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SINOPSIS 
Penumpua1n utama kajian ini adal ab kepada perka,itan senikata-
senikata lagu tdengan budaya dan masyarakat. Jad i, pengkaji bertuju-
an membuktikan bahawa eenikata- senikata lagu memang menonjolkan uneur-
uneur budaya d,an maayarakat . Juga, peng.kaji bermina.t mengetahui 
kategori lagu 1mana yang paling digemari oleh pendens;a.r- pendengar . 
Bab 1 kajian ini menje l aekan tentang objektif kajian , bidang 
kajian, me tode kajian dan kesulitan- kesulitan yang d ihadapi dalam 
proses menjal~nkan kajian . Teknik penyelidikan yanEt menjadi aeae 
kajian in! ialab penganali•aan isi kandungan. TeknJlk l a in, iai tu 
temubual tidak reemi juga dijalank.an untuk mendapaU:an data-data 
yang tidak boleh diperolehi melalui penganalieaan iui kandungan dan 
juga untuk menyemak aemula maklumat- maklumat yang d! perolehi . 
Bab 2 dalam kajian ini menghuraikan latarbelakang pembentukan 
lagu ••rta jug·a menerangkan beberape kon••P yang penting bagi mema-
bami la tiban i lmiah ini • iai tu 'maayaraka t' , 'buday1L' dan '1eni ' • 
Teori mengenai eeni dan lagu dikemulcakan untuk me11bu.ktikan andaian 
bahava aenikata-aenikata lagu dalam negara kita menc:erminkan budaya 
dan ma1yaraka t kita. 
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Bab 3 me:ner angkan cara-cara pengana lieaan i si kandungan di -
jalankan. Ber da earkan dua objektif uta.ma itu, penga~alieaan-pengana­
lieaan iei kandungan dibuat untuk menggolongkan l agu-lagu kepada 
ka tegor i - kategor i yang tert entu . 
Bab 4 me:nggalurkan maklumat-maklumat yang dipe1rolehi. Perang-
kaan dibuat un t uk menyokong andaian-andai an kajian i.ni. Beb&rapa 
penjela ean j\16& diberikan berkenaan sifat-eifat t er1::entu dalam eeni-
kata- aenikata lagu . 
Bab 5 cuba mengai t kan teori yang dipegang dala1m kajian ini 
dengan aenikata-aeni lcata lagu. Juga , d i kemukakan j eni e- jenia nilai , 
keperoayaan atau pegangan ugama. ada t-adat iatiadat da.n adat r eaam 
aerta penggambaran maeyarakat aecara f izikal . 
Bab 6 me·mber i ke aimpulan kepada ke eeluruhan kl!Ljian yang di-
j alankan . Cad1angan-oadangan juga dikemukakan untuk menj adikan l agu 
aatu j enia komunikaai yang bukan aahaja berupaya mer.adidik golongan 
mud a-mudi te tapi juga berfungei mengekalkan budaya k:i t a . Un
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BAB 1 
PENG&NALAN 
Lagu dul musik dilihat sebagai dua perkara yaJ:ig tidak dapat di-
piaahkan. Tetapi lagu harua dibezakan dari auaik wn.laupun kedua-dua-
nya adalah tei~golong dalam bidang aeni. 
La«u bol.eh didef inaaikan aebagai aatu aajak pnndek atau baria-
baris aajak ya.ng diaeauaikan dengan iramanya dengan tujuan untulc 
din;yanyi.kan. Muaik pula adalah aatu aeni yang melahirkan kombinaai-
koabinaai bun1·i rang aedap yang meapunyai iraaa, ha1M1oni 1erta per-
aeiabangan ira.ma-irama (Oxford Advanced Learner' a DJlotionary of Current 
Enslieh, 1974). Dalaa meaperkatakan tentang lagu, adalah vaja.r untuk 
aengetahui ten,tang 'iraaa • untuk ae11iaahkannya dengnn '11Uaik •. Seoara 
rinpaa, iraaa. adalah turutan tekanan-tekanan, bunyJL-bunyi atau per-
gerakan-perger·akan (dalaa pertuturan, auaik, tarian dan aebagainya), 
yang leaah aerta ku.at dan teratur. 
Lafru, laaianya, telah dianggap aebagai hiburau bagi keb&J11ak:an 
oraq di aana-•na pun di dunia in!. tagu-1&8'1 j\1811L terdapat dalaa 
bentuk •••ur-aauur, yang din,yanyikan untut 1 .. auja 'l'uh&n atau deva-
dewi. L&«u-lagu yang berunaur U4f&M. ini kurang bil•~ngannya jika 
d.ibancUnpan dengan lagu-lagu berbentuk hiburo.n 1&Jl4r ada pada aaaa 
kini. 
I..su-locu yAng terdapat tidak terbataa dari at1gi ruang dan •••· 
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Ia didapati da.l am keeemua maayaraka t, dari yang kurang maju kepada yang 
maju maupun ma.syarakat-maeyaraka t tribal dan t e lah ujud d i samping 
manuaia sejak dahulu lagi . Lagu- lagu telah berkembang dari bentuk-
bentuknya yang tidak jelas kepada l agu-lagu klaaik , 'ja zz', 'rock and 
roll' , 'punk ', 'disco ', ' count ry ' eerta l a au- lagu sEmtimental. 
Kini lag~ menjadi satu bidang sen! yang popular dan kedengaran 
di mana -mana dari bil ik-bilik mandi hinggalab ke auditorium-auditorium 
serta devan-dewan be aar dan dinyanyikan oleh kanak-lcanak hiniga ke 
mereka yang remaja kepada mereka-mereka yang tua. Wa l aupun l aau bukan-
nya aAtu unaur· kehidupan 1eharian yani a1aa nflmun i n member! aumbanpn 
kepada hid up yang l ebih aeleaa. lagi dan 11e11bekallcan aatu ' sanctuary' 
kepada mereka $8-ng memerlukannya . 
Oleh ker·ana ujudnya berba&'ai-baiai masyarakat di dunia ini, maka 
ujud ju&'a perbezaan-perbezaan dari ••ii nilai, norma, kepercayaan, 
ugama , ekonomi, pol i tik dAn aeteruenya. Dalam pada itu, laau-la.au 
yani' menjadi 11,inat juga turut berbeza men&"ikut cit&J:'."asa-oitaraaa 
anigota-anggota ba&i eeaebuah maayaralcat. Tetapi dongan adanya perkem-
bangan teknolo1gi , maka laau-lagu yan.r dioipta da lam aeeebuah maayarakat 
dapet juga din,ikmati oleh mereka-Mreka di neeara-nogara l ain . Malahan , 
••ring berlAku, jugo. proaea di!fuai di mana uneur-un11ur dari maayarakat-
maayarakat l a in diaerap k• dalam laau-lagu teapa t an .. 
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1.1 OBJEKTIF KAJIAN 
Fokue ka.jian adalah ditujukan kepada perhubungan di antara hasil-
haeil l aau den1gan persekelilingan. Dengan l a in perkataan, tujuan men-
jalanken ka jie n ini ialab untuk mengetahui samada BEtnikata- senikata 
l agu-lagu mencerminka.n unsur-unsur masyarakat. Lagi1 sebagai satu aepek 
seni adalah haeil dari perbua tan manusia dan manusiEL sebagai ahli seee-
buah masyaraka.t telah menyerap nilai-nila i dan norma-norma budaya. 
Maka, manusia da l am membentulc eeni tidak da pa t memb•tbaskan diri dari 
memaeukkan unaur-uneur budaya ke dalamnya. Oleh itu , l agu aobagni 
satu bidang Hni sesunaguhnya akan mencerminkan bud&Lya dan maeyn.rokat 
di mana ia diha eilkan. 
Dalam ka.jian in!, penumpuan pengkaji adalah k4tpada aepek budaya 
dalam masyarakat yakni adat-adat reea.11 dan adat-ada1~ istiadat , keperca-
yaan , nilai-nila i dan dengan erti lain, melihat poln- pol a tin&kahlaku 
Yan& dipelajari. Oleh kernna yana dikaji adalah l aEru-laeu Melayu , 
jadi budaya dan maeyarakat Melayu di Malaysia menjadli tumpuan utBJ1a . 
Pengkaji bertujuan membulttikan bo.hava eeaebuab l&BU menjadi 
Pil ihan ramai bukan aahaj o. kerana irnma yang menairJmginya eedap di-
denger ataupun laau itu dia,yanyikan oleb penyanyi-pe1nyanyi yana ter-
kenRl tet&pi juga kerana aenikata-eenikata dalam ln,ru- ln.gu di111nat1 
dan meabava er,ti kepada penden1ar-penden1ar. Bagi 1>•nglcaji , aenikota-
••niknta bulum 1ahaja eekadar ber!ungai menyedapkan 1e1ebuah lagu 
bllhlcan berupaya a enyaapailcan kepada pendengar-pendengar imej dan jenie 
•a1yarakat dan budaya di ne1ara kita. 
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Sela in clari itu, pengkaji ingin mengemukakan 'bahawa pencipta-
penoipta eeniltata-eenikata lagu di Malays i a , seba gaimana anggota-
anggota l a in olalam maeyarakat, yang telah mengalami proses soeialisasi 
di dalam masyEi.rakat itu, adalah terikat kepada unsw~-unsur budaya yang 
terda pat dalan1 masyarakat mereka. Anggota-anegota masyarakat adalah 
terkongkong ke1peda nilai-nilai dan norma-norma yang ujud dalam maeya-
rakat di mana mereka dilahirkan. Justeru !tu, kebamyakan pencipta 
cenderung menc>njolkan unaur-unsur budaya mereka aeuuua menulis senikata -
eenikata lagu •. 
Pengkajt juga akan mengemukakan kri teria-kri t•1tria yang diambil 
oleh pihalc Rndlio dan •ralivieyen Malayaia (RTM), dal1!Ul'I memilih dan 
mengharamkan 1netengah-aetengah lagu. Penapisan lagi11-lagu oleh pihnlc. 
RTM aeoara 18Jl1gaung membuki;ilcan endaian pengkaji bahava senikata-eeni-
kata lagu mencerminkan ciri-ciri budaya dan masyarakat. Ini dapat 
dilihat dari d.aaar menapia senikata-aeniknt a lagu y1ang dianggap 
'tidok sesua i d.engan norma-norma dan nila i-nilai mae:rarolca~ ki ta. 
Ma.lea, ada kebenaran dalrun membentulc nnda ian eedemik:ian. 
1.2 SKOP KAJl:AN 
-
Pengkaji nlcan hanya menuapukan perhotian kepada 1enikata-aenikata 
bagi lagu-lagu, Melayu ynng menjodi pilihan ramai anhaja, yn.kn1 l agu-
l agu populAr. Pengkaji telah 111e111lih 11tgu-losu dar!L dua •u.mberz-
a . tngu-lagu dalam ab.ran 'Lagu-la.gu Popular Minggu Ini • ( LFMI) yang 
di•iarknn melAlui Rnnglcaian Naeionol Rad io Mnl&Jraia. 
b. J.aeu- l ngu popular yang d11enaraik0n dan di)Mtroluhi dari Syarikat-
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eyarikat 11•era lcaman dan penerbi tan l a.gu i a i t u CB~~ Records (m) Sdn. 
Bhd. , Pol.ygraro dan WEA Reoords Sdn . Bhd. 
Ranoanga.n LPMI dipilih kerana 1Q8U-lagu yang Clisiarkan dalam 
r ancangan ini adalah lagu-lagu yang paling popular yang diminta di 
eepanjang aatut-aatu minggu itu. Lagu- la.gu ini tidal: dipilih dan di-
eiarkan eebarainga.n sahaja t e tapi merupalcan koleksi lagu-l agu yang 
paling banyak eekali diminta, yakni yang popular eekali, dalam enam 
rancangan-ra.ncangan permintaan la.gu iai tua-
1. Permintaan1 'Wanita - dieiarkan pada hari SelaBllL. 
2 . Permintaan Tahniah Ucap Selamat - diaiarkan p1Lda hari Khaaia. 
3. Salam Mear·a - dieiarkan pada hari Sabtu. 
4. Sampaikan Sala.mku - disiarkan pada hari Sabtu .. 
5. Permintaan Sukaramai - dieiarkan tiga kali aen1inggu. 
6. Dariku Untulcmu - diaiarkan tiga k.ali eemingsu •. 
Penerbit-penerbit keenam-en8JD rancansan permintaan lagu itu dikehendaki 
menyenaraikan 20 buah lagu yang paling kerap diminteL aepanjang eatu-
eatu minggu. Satu perjumpaan akan diadakan pada tisLp-tiap hujung 
minggu untuk ••ngumpulkan ••narai-•enarai lasu-lasu yang paling popular 
untuk dieiarkan dalam Ranoangan LPMI, dan da.ri eini, lapan buah 188'1 
Y&n« popular aekeli diambil. Perjumpao.n ini adalah dihadiri oleh 
anggota-anggota dala111 aatu panel yang terdiri dari1-· 
1. Penerbi t R1moangan LPMI 
2. Penerbit-penerbit bagi ranoanpn-rancangan di ataa (ena.a eeaua111a) 
'· Juruhebah-juruhebah bagi ranoangan LPMI dan ranc1anga.n-ranoangan 
di ataa. 
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Oleh yang demJLkian, lagu-lagu Melayu yAng disiarkan da l am rancangan 
LPMI adalah yang paling tepat untuk dianalisa dan d ijadikan skop 
kajian kerana l agu-lagu i tu merupalcan lcumpulan l agu·-lagu yang paling 
kerap dideng8l~ . 
Senara i l a gu-18811 dari eyarikat-eyarikat perallcaman dan penerbitan 
lagu dipilih uetelah mendapati bahawa jumlah l agu-1111.gu yang diperolehi 
dari rancangari LPMI adalah kurang dari yang dijangk111kan. Na.mun demi-
kian, lagu-laEtu dari eyarika t-eyarikat ini eeeua i m•itmandangkan bahava 
rnereka juga me1rupakan l agu-lagu popular. Lagu-lagu yang popular dalam 
ayarikat-syari.kat ini dipilih beraeaskan jua lan rek•od-rekod . 
Tumpuan maea penganaliaaan eenikata-eenikata lagu ako.n 11eliputi 
jangka masa le bih kurang dua tahun iai tu dari aval ·tahun 1982 hingga 
ke alchir tahur11 1983. Pengkaji akan cuba mengka ji dim menganaliea 
senikata-aenik:ata lagu-lagu i tu dengan berla tarbelaJcangkan budaya dan 
masyarakat Malaysia . 
Oleh ker'ana tumpuan kajian adalah kepada eenikata-aenikata lagu-
lagu Melnyu, m1aka pada keeelurubanJl1& , yang dieentuh adalah mengena i 
budaya dan ma17arak8t Mel8)'U. Ini adalah kerana yang aenclengar dan 
meminta lngu-lagu ini untuk dieiarkan eerta yang aeaabeli lagu-lagu ini 
hampir keaeluruhann.ya terdiri dari ora.ng-or1mg Melayu. Juga aebahagian 
beno.r penoipta-penoipta aenikata lagu adalllh berketurunan Melayu . 
Walau bagaimana pun, mA1yarllk~t dan budaya lain di Malaysia (yalcni 
Cin~ dan India) jugt\ ftlcan dieentuh eekiranya kajian 1ni me .. rlutannya. 
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1 • 3 MET ODE KA1JIAN 
Pengka jl t e lah menja l ankan kRjian kerja luar w 1tuk mendapatkan 
makl umat dRll data-data yang d i pe r lulcan untuk l a tihan ilmiah ini. 
Kerjaluar dilaJcukan d i Kua l a Lumpur , dimana letaknya ibu pejabat Radio 
dan Ta livieye111 Mal ays i a serta terdapa tnya pusat-pussLt bagi penerbitan 
dan perakaman l a gu . Dengan yang demikian, pengkaji boleh memperolehi 
senara i t ajuk l agu-la gu yang disiar kan melalui LPMI kerana r ancangan 
in1 diterbitka n di Angkaaapur1 (RTM). Tambahan pula , pengkaji r..kan 
lebih senang m1endapatkan eenikata-aenilcata l a gu dart pusat-pueat 
penerbi tan dan. perakaman laeu, aeperti Polygram , WEA, JOSAL Mueik dan 
CBS. 
Dal am latihan ilmiah ini, pengkaji t e l ah meng~ru,nalcnn dua metode 
kajian wituk: mengumpulkan dan menganaliea data-data::-
1. Per!ian&liaaan iai kandungan merupakan aetode kajlian yang utama . 
Penganaliaaan 1e1 kandungan boleh ~idefinaaikan aebagai , 
"any research technique tor making references by eyatematioally 
and objectively identifyi ng apeoitied oharact;eriatioa vithin 
text.'' (Stone a 1966, ma 5) 
Dalam ka jian ini, yang dianaliea ialah yang beru1pa baban-baban 
aekundar 1,a i tu yang terk:umpul dalam bentuk penul iaan, yakni eenikata-
aenikata l ,a8U yang dipilih. Teknik penyelidikani ini digunakan 
kerana l a 1aerupakan aa tu-aa tunya teknik untuk menunjuklcan aaaada 
budaya dan 11aeyarakat Ma l ay•ia dicerminlcan dalu t aenUca t a-aenikata 
1•8U-l08U ~• 1"1'1 atau tldak. Lag1pun, dengan menggunakan teknik 
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ini, keeen1patan diberi kepada sesiRpa untulc mengu j i kesahan kajian 
ini. MeltiLlui penganalisaan i ei kandungan, data·-data perangkaan 
boleh dieE!dialcan berdaearkani-
a . Kategc1ri jenie-jenie lagu Melayu bag! menun~julckan kategori 
mana yang paling popular. 
b. Perat\l1s een ikata l agu-lagu yang mengandungi unsur-unsur buds.ya 
dan maLsyarakat tertentu dalam Malaysia. 
2. Temubual t ;idak tereueun {unstructured interview) adalah teknik 
penyelidik:an yang kedua digunakan. Metode temubuo.l diguna kan 
dengan ear·a 11engad.akan perbualan eecara tide.Jr ro om! untulc menguat-
kan lagi d.ata-data yang telah diperolehi itu. Metode ini juga 
te lah dija.lankan untuk membolehkan pengkaj 1 menf~tahui dengan 
lebih mend alam lapangan yang menjnd.i tumpuan ka~,ian. Denga.n adanya 
temubua l ini, pengkaji berupaya memperolehi makJLuma t-malclumat dan 
data-data yang tidak boleh didapati dan dipenuh jl dengan pengana-
liaaon iei kandungan eahaja. Dalam lati.han ilmjlah ini, pengkaji 
telah menga tur tiga te1tubual yang tidalc reemi d•tngana-
a. Pihak RTM 
b. Pencipta aenikata lagu yang terkenal iaitu Etsbaah Rusan 
o. Walcil dari eyarikat penerbitan dan perakamua lagu iaitu 
John Hon (OBS). 
1.4 MASALAR-MASALAH YANG DIHADAPI 
Senasaa kajian ini dijalankan, pengk,.ji telab 11enghadapi beber apa 
111naalah yn.ng eediki t-aebnnyok menghalang kelicinan •>aj i an . Walau 
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bagairnana pun,, ma.ealah-mo.ealah i tu t e l ah dapa t dia tasi sunggubpun 
tidak eemuanye~ . 
Maealah yang paling besar yang telah menyekat kelicinan latihan 
ilmiah ini ! a l.ah keeuli tan memper olehi senikata-senjlkata bag i lagu-
lagu yang telah dieiarkan 1 tu. ~alaupun banyak ker~jasama diperolehi 
dari pihak WEA., CBS , Poly gram dan Josa l Musik, namun pengka ji maeih 
tidak dapat me1mperolehi eenikata-senikata terutama Jlagu- lagu yang di 
terbitkan oleht EMI. Sungguhpun pengkaji telah banynk membuat lawatan 
ke pejabat EMI dengan harapan "endapatkan eenikata-nenikata l agu, 
namun pengkaji. gagal juga memperolehi data-data yan•~ diperlukan. Oleh 
yang demikian, pengkaji terpakea mencari alternatit lain yang mana 
boleb memakan aaea untulc memperolehi aenikata-eenik~Lta lagu yang di-
kehendaki i tu. 
Kajian ini telah juga dihalang oleb keedaan-kt1adaan di luar 
jangkaan penglc:a j i. Ma tla.11a t pengkaj i untuk menguapulkan senarai tajuk 
lagu-lagu yane· diaiarkan melalui rancangan LPMI da.rjl Januari, 1982 
hingga Diaember, 1983, telab tidak dapat dipenuhi. Pihak penerbit 
ranoangan LPMI hanya dapat meabekalkan eenarai lagu·· l&8U bagi 72 mi.nggu 
dan bukan untulc 104 minggu iaitu 2 tahun. Akibatny4lL, peJl8kaji men-
dapati jumlah lagu-lagu yang akan dianaliaa itu ad.al.ah kurang dari 
yang dinnggarlcan. Walau bagaiaana pun, jumlah l o.gu-·lagu yang terdapat 
itu &dalah ou)fop untuk dianaliaa dan me11bolehkan pei1gkaji me•beri aatu 
ke1i11pulan yang lengkap. 
Selain dari itu, objektiYiti menjadi eatu perttoalan dalaa latiban 
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ilmiah ini kerana dengan menggunakan penganalisaan :le i kandungan untuk 
meliha t gambar an uneur-uneur buday a dan ma syarakat roelalui senikata-
eenika ta lagu,, maka adalah bergantung kepada persepni pengkaji untuk 
membuat keeimpulan ten tang kandungan s enikata lagu Jl tu. Oleh 1 tu, 
dalam ka jian E1edemilcian oeseorang pengkaji tidak d ap a t membuat penilai-
an yang 'va lue1-free • dan objektif ea.ma aeka li. 
Sifat individual! ti yang terdapat pada seeeorn.ng penoipta eeni-
ka ta lagu tidaik dapat diabaikan oleh pengkaji. Juaiteru i tu, pangkaji 
terpaksa menga1wasi perbezaan-perbezaan penghura ian Jfang timbul nlcibat 
berbagai-bagai. ailcap. Fa.ktor-faktor y ang merabawo. ko pada pembentukan 
aikap eeperti emosi , keberanian, ketekutan, aenaaai 11 peraeaan ointR 
atau benci, ke1kayaan a t au kemiskinan d an 11tin-la in, meet! diambil 
perhatian o l e hi pengkaji. 
Oleh ker·ana tekanan maaa eerta pengelaman dan pengetahuan peng-
kaji yang terhad dalam bidang musik , pengkaji tidak dapat menjalankan 
kajian yang menyeluruh untuk 11elihat gamb&ran- gatDb&1:-an aerta keaan-
keaan yang diberikan dalam oara irama aeaebuah lagu itu diaa inkan. 
Yang hanya dap1at dianaliea ialah eenikata-aenikata Jlagu. 
Kekurans•n bahan-bahan bacaan dan rujuka.n 11enftenai lcaj ian eede-
mikian telah juga menyekat kelioinan latihan il11iah ini. In! adalah 
kerana tidalc adanya kajian eeperti ini yang dijalan)(an di negara lcita 
dan a.aat aedikit eek.al! y l'ng dibuet di tempat-tesapa1; lain. 
Walau bngaimana pun, maaalah-maaa lah ini telab 1edikit aebanyak 
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dapat diatasi oleh pengka ji. 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
KajiM i .ni merupakan satu-satunya kajian yang cuba melihat per-
ka itan senikat:a -senikata lagu denga.n budaya dan masyarakat di mana 
l agu-lagu 1 tu dihasilkan serta melihat kategori jenjls-jenis lagu mana. 
yang dimina ti ramai. Set ahu pengkaj i, lcajian eeumpama ini belum pernah 
dija lankan di negara ini. Dengan demikian, latiban ilmiah ini merupa-
ltan kajian per-intis. Oleh !tu, adalah diharapkan bohawa langlcah 
pertama ke ara.h membuat ka jian eedemikian alcan mendc>rong pengka ji-
pengkaji lain untuk menjalankan kajian yang lebih mnndAlam lagi dalarn 
aapek ini. 
Latihan ilmiab ini juga penting kerana secara tidak langeung i a 
menunjukkan oi tarasa-citara1a pemuda -pe11udi yang mertjadi pe111nat-peminat 
lagu-188\l Melayu . Dengan adanye kajian aewapama injl , boleb l ah di-
ketabui aamada. lagu-lagu Mela.yu pada raasa kin! adal11Lh eeeuai untuk 
d idengar oleh muda-mudi ki ta. Se l ain dari i tu, bolt1hlah didapati 
eamada lagu-lagu kita aelalui aeniltata-aenikatanya c1uba menjayalcan 
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BAB 2 
TEORI DAN XONSEP 
2. 1 LAT ARBEIJLKANG PEMBENrUKAN LAGO 
Manueia telah ujud ee l ama lebih ku.rang eatu juta tahun. Namun, 
hanya pada li1na ribu tahun terkemudian ini diperolehi rekod-rekod 
me~nai perttlturannya dan untuk aebahagian beaar tompoh in!, rekod-
rekod ini didaLpati terlalu eediki t dan tidalc mempunyai banyak makluaat. 
Memandangkan hlal ini, maka penentuan permulaan pembontukan 18.8\1 yang 
tepat tidalc daLpat dilalcuka.n dan earj ana-aarjana Antl!:·opologi eerta 
ahli-ahli aaim• soeial yang lain hanya boleh 1ekad&lt' me11buat anggaran 
a&baja. 
Mengikut. Bovra, dalam bukunya 'Prim! tive Song", 
"Late Paleo1lithic aan had at lea1t aorne aort of cmusie. Flutes 
and pipes made of little marrow bones have often been found. 
Where music exists, dancing ie not far away ....... and where there 
ia danoine:, there 1a rhythm and music and aong nmy not be un-
knovn." 
Contoh-contoh lagu-lagu yang tertua yang boleh dike11an didapati ujud 
kira-klra pada, pertengahan millennium ke 3 SM dalam teks-telca tertulie 
ds.rl SUl\eria dan Meoir. Lagu-l Agu orang-orang SWHria in! adaleh 
BNIUtdA •erupalcan oeri tn.-oer 1 ta dalam s a jak-eajalc par,~jaq aengenai hal-
hAl ketuhanan dan ko1•ologikal atau pada lc:eaeluruhar1n1a, mauu.r-mazmur 
kepada dev•-dewi. Lagu-lagu orang-orang Me1ir yang paling aval pula 
dinyanyikan oleh aekar-aakar aemaaa Perang Pepi I paLda lcira-kira 
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2350 SM . 
Wal au ba.gaimana pun , eebe lum i tu sudah adanya l agu-la.gu yang 
11UJ1gkin lebih simpel dan pri mitif tetapi mereka tels~h lenyap begitu 
sahaja. Pada keseluruhannya, ini adalah kerana lagtl-lagu 1 t u tidak 
tercat1 t dalan11 bentuk tul isan. Maka adalah muetahil untuk mengetabui 
permulaan bagi. pembentukan l agu . Dengan demikian, inengikut Bowra l agi , 
"The trouble with the art of vorde , unlike its sJ.ster arts of 
painting a.nd sculpture is that before the invention of writing, 
1 t is doom1ed to perish on the air." 
Tetapi a.pa 1ang jelaa ialah baha'lla pembentukar.l dan perkembangan 
haail-hasil ya.ng berkenaan dengan keauaaateraan (eeperti auaik, lagu, 
pro•a, oerita liean) dan haail-haail eeni dalam bentuk lu.kiaan banya 
boleh berlaku dengen a.danya maaa lapang (leisure). Walau betapa kuat-
nya dorongan aeni pun, ia tidak mungkin dioerainkan aelagi aasa manuaia 
i tu digunakan aepenuhnya untulc meaperolehi keperlWL!l1-keperluan aaaa 
hidup. 
2. 2 KONSEP MASYARAKAT 
Peneranga.n mengenai konaep •aa11arakat' haru• diberikan untulc 
11e07enangkan penganalieaan l atihan ilmiah ini. 
M&•yaraknt telah didef ina1ikan 1ebagai 1atu kllnpulan ind1Tidu-
1nd1v1du yal\8 'berinterak•i di antara aatu aaaa lain, 7ang lazianya 
tinggnl beraaaa-aama dalam •atu kavaaan yang •&ma aerta mempunyai aatu 
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budaya yang di.praktilckan bersama (Robertson , Ian , 1 ~177 : 77). Dari 
aini, kitn dapati bahawa beberapa ayarat harus dipenuhi sebelum manus ia 
boleh dikataka111 hidup dalam sebuab maayarakats bia eanya mendiami satu 
kavasan yang e1a.ma; mesti berinteraksi antara satu sci.ma lain; mesti juga 
sedikit-aebanyalc mengambil bahagian dalam satu budaJra yang sama serta 
mempunyai satu. keaedaran dan 'commitment' kepada kwnpulan i tu. 
Sifat dan organieasi aesebua.h masyaralcat adalsLh direkabentuk oleh 
manueia i tu aendiri dan dipelajari serta di11odifika1:1i oleh eetiap gene-
raai baru. Struktur aoaial merupakan daoar bagi ke11emua maoyaraka t 
aanuaia, ya.kn! aetiap maayarakat mempun1ai ai!atnya yang teraendiri 
dan tern1ata (haail dari peraekelilingan dan aejarabnya) tetapi keaemua 
maayarakat mempun7ai pola perhubungan-perhubungan atau 1truktur 101ial 
1ang menjadikan kehidupan aoaial yang lebih dapat dJ.raaalkan dan tanpa 
balangan. Struktur aoaial merujuk kepada perhubUJl811.J1-perhubunsan 1ang 
diorganiaaaikan di antara koaponen-kompenen aaaa dalu aistem aoaial 
dan komponen-kompenen ini didapati dalaa aemua maeya~akat. Kompenen-
koaponen atruktur aoaial yang paling pen ting ialah 11t a tua, peranan, 
kelompok dan inatituai. 
Statue boleh aerujulc aeoara ai11peln1s kepada t ·edudukan-kedudukan 
Jang di tentukain dar i aegi ao1ial dalam •• buah aaayar'aka t. Setiap 
individu dalaa aebuah maayarakat meapun1ai a&tll &tau. lebib kedudukan 
yang di tentuka:n aeoara aoaial. Dalam kebanyakan maayarakat, terbentuk-
nya kolaa akib1at dari ketidak1nmaan di antara ber~;ai-bagai statue dan 
mereka yang d~ri 1atu atatua yang lebih kurang aaaa membentuk aatu kelae 
dan akan ~••pwnyai lebih peluang menguaeai auaber-•u•ber kek&Jaan 
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masyarakat berbanding dengan mereka yang dari statu11 r endah. 
Perana n pula difahami aebagai bahagian atau bai.hagian-bahagian 
yang dimainkan1 oleh eeseorang da lam masyarakatnya. Sa.tu-ea.tu status 
mempunyai ea.tu, atau lebih perana.n yang beraabit dengannya. Setiap 
kedudukan atau. status dalam masyarakat melibatkan ss•tu set pola-pola 
tingkahla ku, 01bligasi-obligasi dan kelebihan-kelebiln.an yang dijangka-
kan - dengan kata lain , norma-norma yang menentukan bagaimana peranan-
peranan dan status-status yang aaling berhubungan. 
Ina ti tuei-ineti tuei pula adalah penguapulan n1.la1-nilai, norma-
norma, etatua-atatue, peranan-peranan dan jangkaan-jjangkaan yang ber-
kembang di eekitar lceperluan-keperluan aeaa sebuah •~ayarakat. Setiap 
maayarakat 11eati memenuhi lcehendak-kehendak a eae tu:·tentu untuk terua 
kekal dan untuk membekallcan aatu ooralc hidup yang me1muaalcan bagi ahli-
ahlinya. Inati tuai-inati tuai yang terdapat dalam ma.ayara.kat berfungei 
mengujudlcan kebarmonian dan menentulcan pengekalan u .ayarakat . Miaal-
1\7&, inatituei famili me11paetikan penggantian ahli-ahli dan aelatih 
mereka yang mudaJ ineti tuei keugamaan menibekalkan ea.tu set nilai-nilai 
aorta •tngada~an upaoara-upacara untuk aengakui mereka dan 1et1ru1111a. 
2.3 KONSEP B~~ 
Buday& a~alah aapek kevujudan yang menjadikan kita mempunyai per-
11amaan dengan 1 tkumpulan aanuaia dan 1ebalik:nya pula., meabezakan ki ta 
dengan kebanyalkan orang lain di dunia ini. 
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Hoebel, A. F ., telah mendefinae i kan budaya sebagai sistem pola-
pola tingkahhilru yang diintegraai dan dipelajari da n yang merupakan 
sifat-aifat d&Ll am aeaebuah masyarakat dan yang bukannya akibat dari 
wariean eecara1 b i ologi (dipetik dari Robertson, I., 1977 i 89). Budaya 
tidaklah ditet;apkan seoara genetik tetapi adalah eeuungguhnya akibat 
dari ciptaan eioaial dan diaa.mpaikan aerta dikekalkafl melalui komunikasi 
dan pembe la jar· an s ahaja. 
l<roeber dan Kluckhohn pula mengkonaepaikan budlaya aebagai, 
"consists or patterns, explicit and implicit, or and for behavior 
acquired and transmitted b1 symbols, oonstitutitag the dietinotive 
achievements of human groups, i ncluding the eabc>dimenta in artifaotai 
the essential core of culture consists or tradii;ional ideaa and 
espeoiall1 their attached valueas c ulture ayete11e may, on the 
other hand, as conditioning elements ot further action (1952 i 181 ) . 
Penerangan tentang budaya yang mungkin dianggaip paling 11udah di-
tahami adalah yang dibuat oleh F.dvard B. Tylor. Ba@:i Tylor, budaya 
&dalah, 
"that ooapl•ex whole vhioh includes knowledge, belier, art, mora le, 
law, ouato1me and any other oapebili ti•• and ha bite acquired by u.n 
•• a •eabe.r or 1ooiety ... 
Ketiga-tiga detina•i ini hanyalah beberapa di antara ban)'ak de-
finae i-defin&e i yang telah dike11Ukakan mengena1 budaya. Yang penting 
di dala• detin1ae i-detina•i ini ialnh keterangan bahava pola-pola 
tingkahlaku dalam buda,a adalah diperolehi oleh •anuaia dan bukannya 
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diwariei eeca:ra biologi. Seeeorrul8 1 tu mempela jari cara tingkahlalcu 
yang sesuai me1lalui interaksi dengan abli-ahli dala111 seeebuah masyara-
kat. 
Soeialis1aai a.dalah ietilah yang digunakan unttlk menghuraikan 
proses pembela.jaran dan proaes pembudayaan bagi ahll-ahli dalam ee-
buah maeyaraka.t. Ia adalah satu proses yang berbezs~ sedikit-sebanyak 
bag! setiap ma.ayarakat. Proses soeialisaa1 ini term.a.auk pengajaran 
dan pembelajaran segala aapek budaya. Proses bagi 111empelajari budaya 
itu bermula aejak aeeeorang itu kecil lagi dan berte1rusan sepanjang 
hidupnya. 
Seoara keaeluruhan, budaya merupa.kan pengelompokan manuaia ke 
dalam lcumpulan-lcumpulan yang kekal di mana ahli-ahH. kullpulan 1 tu 
mengilcut dan diaatukan di bawah aeeuatu ' perjanjian ', undang--undang 
atau adat-adat tradisional. Mereka bekerjaaaaa dan aengikut aatu 
peraturan statue, peraturan-peraturan 'etiquette' ao1aial, peraturan 
adat aerta adat-adat ke\18&11&&n, undang-undang dan mo1ral untuk nieabentuk 
tingkahlalcu 1Hreka. Pendek kata, manuaia hidup dene:an dipandu oleb 
norma-noriaa, adot-adat, tradiai dan peraturan-perat~lran 1ang merupakan 
haail da.ri interakai di antara proaea-proaea organik. dengan aanipulaai 
manuaia terhadap peraekelilingann1a. 
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2 .4 KONSEP SHNI 
Sen! tel.ah dirujuk kepeda "skill in perf ormanc:e , acquired by 
experience, study or observation or t o the results produced by such 
skill (Richardt L. Anderson , 1979 : 159) . 
Franz Bc1ae pula mengatakan bahawa keeemua senl membava implikasi 
kemahiran tekilik (1940 i 535). Kemahiran yang dimaksudkan oleh kedua-
dua sa.rjana dl ataa membawa erti lcebolehan yang tidak dapa t diperolehi 
aecara otoma tiJc dan eamarata oleh lceeemua manueia totapi l ebih kepada 
aatu keboleh&111 yang meati dimajukan oleh seseorang Jlndividu. Kedua-
dua def inasi J.ni tidak 11eletakkan apa-apa batasan ko atae jenia alctivi-
ti yang dilalcWcan dengan mahir. Dengan yang demikia.n, ia terma suk 
bukan sahaja 11eni pengukiran, lukiean dan tembikar 1te t ap1 juga aeni 
menari , menyaruyi, memaealc , berper1:ing dan aebagainya .. 
Seorang lag! 1arjana yang bernama Max Verworn 1, telah mengatakan 
bahava sen! it:u adalah , 
"the faoult:1 to expre1a oonaoioua processes by mnana created by 
the artiat : biaeelf in auoh a manner that they may be perce!Ted by 
our aenae organs . In general aenae , language , nong, music, and 
danoe are art , juat aa vell a.a painting, 1oulpture and ornamenta-
tion." (1 920 t 8) 
Seni jll8:a dide!inaaikan eebagai me11pergunakan kemahiran untuk 
menggaabarkan otau menyampaikan 1entiaen atau nilai {Honigaan, 196} s 219) . 
Munro member! penerangan yang lebib kurang 1aaa apabila ia berkata 
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bahawa , 
" Art ia sk:Lll in making or doing tha t which is u1:Jed or intended 
as a stimulus, the meaning it suggests or both 1are felt as 
beautiful., pleasant, emotionally moving or othe:rwise valuable 
as object rs of direct e xperience in a.ddi tion to any instrumental 
va lues th•ay may have." (1951 : 107 ) 
Sifat keindahan inilah {aesthetic ) yang membezakan :eeni dari lain-
lain aspek budaya. 
Walaupwn tidak aemua aeni berada dalam tahap perkemba ngan yang 
aama dalam ee'tiap budaya, namun tidalc ada maayarakat yang tidalc mem-
punyai aktivi·ti-aktivi ti aeni. Sen! t e lah menjadi eebabagian dari 
budaya aejak permulaannya lagi, eungguhpun keaan-keaan awal haeil-
haail eeni adialah eediki t dan terhad kepada bentuk-·bentulc aeni aeperti 
~ngulciran dan lulcis an. 
Bentulc-bentulc aeni adalah banyak dan termaeulc:: aktiviti-aktiviti 
utama eeperti eeni-aeni berbentuk 'pictorial' dan 'repreaentational' 
(misalnya, lukiaan dan pe~iran) • eeni-aeni saat:era ( termaauk lagu-
lagu, oerita dan lain-lain), seni-aeni berkenaan dengan drama dan aeni-
aeni perhiaean. Menurut Franz Boas (1955 s 349), a1eni timbul dari 
dua 1umber, yakni dari •technical puraui ta and froa1 the expre11ion of 
e11otiona and thought, a• aoon aa th••• take fixed f'orms." 
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2. 5 TEORI MENGENAI SENI 
Raail-hn.eil een i adala.h aesungguhnya d1lakuka111 oleh individu-
individu yang beker ja beraendirian atau bekerjaaama dengan individu 
lain. Pada lmeeluruhannya, kumpulan ataupun masyara.kat tidak meng-
haailkan apa- a.pa pun . 
Namun dtitmikian, haruslah diingati bahawa setii!t.p ahli eeni tidak 
hidup terpenc :n i ia eentiaea merupakan ahli kepada 1satu-satu masyara-
kat dan menga11bil bahagian dalam satu-satu budaya t11trtentu. Tingkah-
laku eetiap imdividu adalah di tentukan oleh faktor-.f alctor yang selang-
menyelang. D:l eatu pihak , terdapatnya eifa t-aifat :yang d i variei yang 
tidak dapat diubah eementara di pihak lain, adanya aapek-aspek perso-
nal! ti ind ividu yang boleh dipengaruhi o leh komuniti, miaalnya melalui 
pembelajaran i(pereekelilingannya). Ini bermakna balhawa aekiranya kita 
memilih bebertlpa ahli dari satu maeyarakat yang aam:a , da patlah kita 
jangkakan reallcai yang •ama dari aetiap mereka aebag.aiaana yang dia7arat-
kan oleh bud~ra mereka. Na.mun demilcian, akibat eifiat-eifat keindividuan 
yang apeeif ik yang diwariai mereka, reakai ini akan menunjukkan Yariaai 
juga. 
Individ111 1 tu meneriaa berbagai-bagai keean da:ri peraekelilingan-
n1a dalu ll&nll i a akan bertindalc dengan menghaeilkain mereka dalaa 
bentulc-bentuk yang eamada boleh dilihat ataupun did1 nga.r. Proses 
lcreatif ini b11 kannya eeeuatu yang mengalir dalam ea tu arab yang ber-
terueana teta1pi 1atu arue dorongan (impulaee) yang eaapai lcepada 
individu dari luar untuk dia•imila•ikan ke dalamnya dan dijel.Jaakan 
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kepada bentuk··bentuk ba.ru yang dapat dil ihat dan diciengar. Ia lebih 
kepada eatu t .!lndakan yang timbal-balik dan mer upalca1:i aatu aifat yang 
eungguh rwnit kerana tnasyarakat dan individu sering pengaruh-mempenga-
ruhi satu eama lain. 
Pengaruh maeya.rakat ke atas perangai individu adalah melalui 
pembelajaran 1tetapi ini mesti bersesuaian dengan sifat-eifatnya yang 
di'tiariei (bio:Logi). Dengan kata lain, seseorang ah1i seni dalam mem-
ber! bentulc-b4tntulc baru kepada 'impulses• yang di te:rimanya aJcan men-
yela.raskan do1l:'ongan-dorongan in! dengan bentuk-bent1Llk yang diakui 
dan diterima dalam masyarakatnya. Di satu pihak, kluaaa-lcuaeo. tradiei 
dan bentulc tradiaional adalah eangat kuat dalam maa:yarakat tertentu 
tetapi di eatu pihalc lain, ia tidaklah aekuat denga:n adanya eifat-
ei!at individu yang di'ti&riai dan tidak boleh berubalh. 
Keaemua idea-idea, aentimen dan eraoei-emoai y,ang ti11bul i tu 
adalah melalu:L interalcai dengan ahli-ahli dalam maayarakat. Dalam 
hal ini, adal1Lh vajar memperkatakan bahawa peraulaain terbentulcnya sen! 
adalah hasil dari latarbelakang 1oaial dan lcebudayaian lebih d.aripada 
ahli eeni itu eendiri. Bakat ahli-ahli eeni adalah juga terletak 
kepada keada.&11 soeial dan bud~ mereka. 
Dengain demikian, 1eolah-olah dikatakan 1eni bierfungai mengekal-
kan aerta mt111perkuatkan keperoayaan-keperooyaan, ad1at-adat, eikap 
dan nilai-nil1li. Hampir 1tmua sen! merapunyai !ungai ini valaupun 
ia mungkin leloih ternyata dalam 1eni-1eni berbentuk tuli1an. ke~ata­
an ini d111oko111g oleh Phillip H. Levie apabila beliau Mmpertahankan 
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bahawa konteks eoeial eeni i aitu bahagi an dalam soeio-budaya dalam 
mana eeni dibentu.k dan diguna.kan menunju.kkan perhubungan di antara 
eeni dan budaya (1969 a 56). Jadi, sen! da lam apa bentuk pun dapat 
mencerminkan budaya da.D maeyarakat di mana ia dihasilkan. 
2 .6 TEORI MENGENAI LAGU 
"Whenever there is any trouble, I shall come thro' it 
Thou a.rrove be many, I shall arrive 
My heart i s manly 
Eternal are the heavens and earth; 
old people a.re poorly o!!; 
do not be afraid." {Robert H. Lowie, 1935 a 104) 
Senikata lagu di atae menggambarkan aifat pahlawan Crow. Ini adalah 
satu di antara banyak senikata lagu yang menekanka.D dengan jelae 
unsur-unsur budaya dan maeyarakat. 
Lagu merupalcan eatu daripada dua bentulc asae keeuaaeteraan (dan 
yang aatu lag! adalah cerita) dan ia didapati di 11ana-mana maayarakat 
pun dan dianggap bentuk aktiviti penuliaan eaatera yang •ula-mula 
aekali. Lagu, aebagaimana bentulc 1eni yang lain, juga mempunyai per-
kaitan dengan budaya dan maayarakat. Senikata eebuah 1&8'1 dapat mem-
ber! gambaran tentang •••ebuah bud.ya, miaalnya nilai-nilai , kepereaya-
an, adat-adat dan lain-lain. 
Seorang ahli antropologi yang bernaaa Alan P. Merriam, telab 
juga mendapati lagu dikaitkan dengan budaya apabila ia aengemukalcan 
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bahava , 
"the student (of mueio ) can •••••• l earn something of the values 
of a culture by analysi ng song texts for vhat they express." 
(1964 : 210) 
Malahan l ebih awa l lagi, Franz Boas telab pun mempunyai pandangan 
eedemikian dan telah mengemukakan bahawa , 
"the local culture determine what kind of experiences have a 
poetic value and the i ntensity vith which they aot. Poetic 
description appear more frequently in songs." (1955 : 327) 
Bowra juga mengatakan, 
"Song is shaped ultimately by the economi c and aooial conditions 
in which it 11 born and by the needs which these create in 
men." (1965 a 4) 
Sifat-aif at yang dicer111nlcan dala.m lagu dan musik adalah hasil-
hasil dari proses eosialisasi oleh aatu proses interakei dala.m mane 
individu memainkan peranan yang aktif atau paeif. 
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PENJELASAN CARA PENGANALISAAN DATA 
Bab ini akan menumpukan perhatian kepada memberikan keterangan 
mengenai cara penganalieaan dan penyusunan data-data dan cara membuat 
jadual-jadual. Metodologi yang terpenting yang digunakan dalam kajian 
ini i alah kaedah penganaliaaan iei kandungan dan pembentukan data-data 
atatiatikal. Kaedah menurut atatistik dijalankan untuk membolehkan 
pengkaji meabulctikan eecara tegas hipoteaia pengkaji . 
Bagi tujuan menyenanglcan peaahaman penganalieaan, malca pengkaji 
telah menganaliaa aenikata-eenikata lagu dari makna yang diaampaikan 
eeoara langaung. Dari temubual-temubual aeoara tidak reami yang di-
jalankan oleh pengkaji, telah diketahui babava ada di antara lagu-
lagu yang aempunyai makaud yang terpendam. Dengan lain perkataa.n, 
ujudnya dua malceud yang terkandung dalam aeeebuah lagu. Bal ini ak&n 
diterangkan dengan lebih lanjut dalam bab yang alcan datang. 
3.1 PEMBABAGIAN LAGU-LAGU KEPADA KATEGORI-XATEGOOI DAN KRITgtIA.NYA 
La.ngk:ah perta.ma dal&11 1Hnjalankan peft6&D&lieaan ialah ••bentuk 
aatu ••t kategori-kategori 7ang berMauaian dengan tujuan-tujuan 
kajian ini. JCategori-kat.gori bagi kaji&n ini tldak terbit dari 
teori-teori atau dibentuk aewenang-eevenansnya tetapi dibentuk dengan 
•lihat ••oara teliti data-data yang diperolehi dan menetapkan eifat-
ai!at yang biaaa yang terkandung dalu data-data ini.1 JUaalnya, 
dalaa kategor1 'Lagu Naaihat•, aitat yang biaaa di aini ialah adanya 
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penga jaran, tunjuka jar dan naeibat. 
Dalam kajian penganalis&a.n isi kandungan lagu-lagu, pengkaji 
telah menggolongkan lagu-lagu kepeda lima kategori berdaaarkan 
aenikata-senikatanya, iaitui-
1 • Lagu C inta 
2 . Lagu Naeihat 
3. Lagu Sedih 
4. Lagu Gembira 
5. Le.gu bereorak Situaei 
lategori ' Lagu Cinta' pula dipecahkan lagi kepada kategori-kategori 
yang lebih kecil memandangkan bahava terdapat berbagai-bagai eituaei 
yang dihadapi dalam perointaan. Kategori-kategori yang lebih kecil 
ini adalah aeperti berikutz-
a . Lagu Cinta Keciva/.)edih 
b . Lagu Cinta Barapan 
c. Lagu Cinta Rindu 
d. ~ C in ta Bahagia 
Dalam kajian ini , pembahagian kepad.a kategori-kategori adalah 
berdaaarkan yunit-yunit oatitan yang berupa aatu perkataan atau teaa. 
Jadi, di aini data-data (aenikata-1enikata lagu) dibahagikan kepada 
kategori dengan merujuk kepada perkataan-perkataan atau aimbol- si•bol 
yang digunakan dalam aenikata- aenikata lagu dan teaa yang diaampaikan 
dalam eenikata-aenlkata ltu. 
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Pengkaji memilih pembahagian kepada kat egori - kategori berdasar-
kan eatu perkat aan atau ei mbol memandangkan bahawa dokumen yang dikaji 
itu (eenikata-senikata lagu) tidak panjang lebar. Dengan menggunakan 
eara ini, maka yang dilihat adalah perkataan atau simbol yang eelari 
dengan eiri-oiri yang membentulc kategori itu. Misalnya, dalam lcategori 
'Lagu Sedih', malca pengkaj i akan menumpukan perhatian kepada perkataan-
perka.taan seperti 'tangiaan', 'eedih', 'pilu' dan aeb888-inYa• N8.11Un 
demikian, pengkaji tida.k eahaja melihat perkataan atau simbol tetapi 
juga tema yang disa.mpa ikan dalam eenikata-aenikata itu. Dengan cara 
demikian, pengka ji menganaliea kandungan eenikata seeebuah lagu itu 
aecara menyeluruh. 
3 .2 KATEGORI JENIS-JENIS LAGU DAN ICRITERIA-KRITERIANYA 
3.21 LAGU CINTA 
Seoara amnya, lagu-lagu cinta merupakan laBU-lagu yang mengpm-
barkan peraaaan cinta. Di eini, peraaaan cinta merujulc kepada peraaa-
an atau berperaaaan sangat berahi (iaitu asyik, kasih dan sayang) 
antara lelalci dengan perempuan. 
Untuk mengetahui 1amada 1eeebuah lagu itu boleh dikategorikan 
dalaa 'Lasu Cinta' atau tidak, pengkaji merujulc kepada ke1eluruha.n 
tema yang diaaapaikan dan pada 11&1a yang aaaa, memerbati perkataan 
ntau 1i11bol yang digun&kan dalaa laeu itu. Oleh kerana terdapatnya 
bo.nya.k 1itua11 Y&n« dihadapi 1eaa1a ber cinta, l&&U-l&gu cinta pula 
dipeoahkan lagi kepada jeni1-jeni1 'lagu cinta• J&D« berlainan 
(••bagaiaana yang ditunjulckan di bavah). 
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a. Lagu Cinta Keciwa {Sedih 
Dalam ka jian ini, lagu-lagu yang mana adanya diperihalkan perasa-
an dulcacita dan pilu kerana gagal mendapatkan balasan cinta atau di-
tinggalkan oleh pihak lain (kekaaih) eetelah diberi janji-janji atau-
pun adanya halangan terhadap percintaan dan pergaulan kedua--dua pihak 
lelaki dan wanita. Halangan-halangan ini boleh disebabkan oleh per-
bezaan-perbezaan kedudulcan dan kepercayaan, kematian eatu pihak dan 
eebaga inya. 
Yang ketara di aini ialah bahava perpiaahan a.dalah untuk 1elaaa-
lamanya dan tidak mungkin berlalcu aebarang perdamaian atau pertemuan 
aemula. Memand.angkan bahawa lagu-la&U ointa yang aed.ih biaeanya 
mengandungi ciri-ciri keciwa dan .. baliknya, maJta dibentulc aatu kategori 
yang 1ama b&«i kedua-dua 1itat 1edih dan teoiwa. Jadi, 'IAgU Cinta 
Keciwa/.)edih' butan aahaja menonJolkan 1ifat keaediban dalaa 188'1 
tetapi jU8& 1itat keoiva. 
Satu contoh untuk 'Lagu Cinta Keoiwa/.)edih' ialah yang berbunyi, 
"Nak ku nangia talc berairaata 
Mak ku rayu pada 1iapa 
Setelah aku aerahkan ointa 
Engtau onri kekaaih yang baru 
Biar aku •••bawa diri 
Dengan hati yang teoiwa." ~ 1 Tangie talc berairmata 
Penyanyi 1 Jaaal Abdillab 
KeluarAD I WEA ( 1983) 
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Lagu di atae digolongkan ke dalam 'Lasu Cinta Kec i lot&/.)edih ' 
kerana tema yang dieaapaikan itu adalah mengenai perasaan keciwa dan 
eedih yang dihadapi bila kekaeih telah mencari teman yang baru. Selain 
dari itu, pengkaji j uga memerhati perkataan dan simbol yang digunakan 
aeperti 'cinta' dan ' kekaeih' (~ untulc menunjukkan bahawa yang di-
bicarakan adalab mengenai peraaa.an cinta antara seorang lelaki dan 
perempuan), aerta 'hat! yang keciwa' dan 'membava diri' (untuk menun-
jukkan bahawa yang diperihalkan adalab peraeaan keciwa yang dihadapi 
dalam percintaan) 
b. Lagu Cinta Harapan 
Pengkaji t e lah menguapulkan lagu-lagu einta yang mana adanya 
unsur-unaur harapan ke dalaa kategori 'Lagu Cinta Harapan'. Teaa 
lagu-188'1 ointa yang mengandungi hurat untuk mendapatkan balaaan 
ointa atau berbarap ap.r hidup akan bahagia di eamping kekaeih atau-
pun ingin akan terjadinya aeauatu, miaalnya dipinang dan aeteruenya, 
dillaeukkan dal .. kategori lagu 1ni. 
Sebapi oontoh dala• lagu di bawah, dieuarakan harapan apr 
kekasih tidak memenoiltan diri de.n beraedih jika ia meninggalkan 
dunin.. 
"Andainya aku pergi dulu aebelUll •u 
Jan,anlA.b kau beraedih hRti 
AndA!n,ya a.tu ti~da lag! di aiaimu 
Janganlah kau memenoil diri 
Bfl1ansk&nlah aaaa-ma1a hadapan 
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Bermeara di langit biru 
(29) 
Di vaktu kaeih berpa.du ••••• • 
c. Lagu Cinta Rindu 
~ i Andainya Ku Pergi Dulu 
Pe!lY!Jlli : Alleycats 
Keluaran J Polygrams (1982) 
Lasu-lagu cinta yang menghulurkan peraaaan rindu atau menaruh 
cinta kepada kekaaih akan digolongkan dalu 'Lagu Cinta Rindu'. 
Perasaan ini timbul aungkin diaebabkan oleh pemergian kekaaih ke 
tempat lain untuk melanjutkan pelajaran, berjuang atnu berkhidmat 
untulc negara dan aeteruanya ataupun diaebabkan peraaaan yang terlalu 
mena.ruh cinta kepada kekaeih dan ingin berada di aaapingnya aetiap 
valctu. Barus ditekankan bahawa perpiaahan dalaa 'Lagu Cinta Rindu' 
adalab untulc aementara aahaja, berbesa dengan 'Lagu Cinta Keoiwa/.)edih' 
di mana perpiaahan adalah untulc aelama-laaanya. Di dalam lagu jenia 
ini, cinta maaih terjalin antara paaangan itu, •ekadarkan mereka 
berpia&h untulc ••••ntara walctu kerana eatu-eatu aebab yang tertentu. 
Perkataan atau aimbol aeperti 'rindu', 'ingatan', 'terbayang 
wajah' 'menanti' didapat1 biaea terdapat dalam lagu-lagu ointa yang 
menyatakan peraaaan rindu kepada kekaeih. Sebagnillana juga den.gan 
kate«0r1-kategori lAtn, penu~puan diberikan kepada keaeluruh&n teaa 
yo.ng diaupailcan dan pertataan-perkataan YMB digunakan, yang aelari 
dengAn tau lftgu itu. Batu oontoh untuk lagu jenia ini ialah yang 
mana meaperihalkan peraaaan rindu kepada kekaaihnya 1&.n8 aelanjutkan 
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pela jaran ke tempat lain. 
" Rieaunya bila beraendirian 
Semenjalc kau tiada l ag! disiaiku 
JCiranya kau ada beraama tak munglcin begini 
Hiduplru menanggung rindu 
Selalu terbayang vajahmu • • ••• 
Bila aeleaai ujianmu kau paeti kembali 
Untuk hidup di aampingku •••••••" ~ i Untuk Nuaa Bangaa 
Penyanyi i Gingerbreed 
Keluaran i ? (1903) 
d. Lasu Cinta Bahagia 
Seoara amnya. lagu-lagu yang JDenghuraikan pera•aan gembira 
bila mengeoapi kebahagiaan dalam percinta.an dikategorikan oleh 
pengkaji lee dalam • Laeu Cinta Behagia •. Untuk aenggoloJ18kan laBU-
lagu ke dalam kategori ini, pengkaji aeneliti tema yang diaampaikan 
dan juga perkataan-perkataan yang digunalcan. Contoh yang eeauai 
untuk lagu •edeaikian adalah lagu yang ditunjuklcan di bawah. 
"Semenjak kau datang dalaa bidupku 
Tera8& aenang dalam jivaku 
Kau meabava •inar ka1ih yang ku tunggu 
Segala yang pahit pun menjlldi aadu ••••• 
Pinangku itu telah diteri11a 
Cinoin di jari 1Denjadi tanda 
Cinta dan harapan telah terl~k•ana 
Kebl\hagiaan jua yang ku raea." 
~ 1 Kebahagiaan 
Penyanzi 1 The Unwanted 
Keluaran 1 CBS ( 1983) 
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3.22 LACU NASIHAT 
Lagu-lagu yang 11engandung1 ajaran dan nasihat digolongkan oleh 
pengkaji ke dalam 'Lagu Naeihat'. Lagu-188'1 bersi!at nasihat ini 
bertujuan men7ampaikan peringatan, petunjuk dan teguran. Contoh 
yang jela• adalah ••perti di bavab. 
"Jangan kau muram walaupun keciwa 
Sen7W1-aenyum aelalu 
Jangan putus aaa 
JAI181lD kau berduka wa laupun digoda 
Uaablah bereedih ••••• 
Cubalah ouba kerjaaama 
Berbudilah berjaaa ••••• 
Rajin beruaaha Jcau tentu berjaya." ~ 1 Dendang Naaihat 
Penyan.yi i Malek Ridzuan 
Keluaran a ? ( 1982) 
Ada pula lagu-lagu aeperti ini yang menyampaikan naeihat 
melalui penggunaan peribahaaa. 
kebanyakannya beraitat riang. 
Lagu-lagu beroorak naaihat ini 
Pengkaji jup. 11enggolongkan lagu-188'1 
kepada kategori ini dengan beraaaakan perkataan-perkataan yang d18UJ18-
ko.n. Perkataan-perkataAn ynng lcetnra yn.ng aelari dengan tell& yang 
diaampaikan 11elalui lagu-lagu di bawah k.ategori ini ialah 'jBllg&n', 
'ueah', '•••ti', •turut' dan aebagninya. 
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3.23 LAGU GEMBffiA 
Lagu-lagu yang bertujuan mengbiburkan hati yang lara digolongkan 
ke dalam 'Lagu Gembira•. Pengkaji t e lah mengumpulka.n lagu-lagu yang 
mengandungi unsur-unsur gurau-senda, t eka-teki dan peribahasa serta 
pantun ke dal am kategor1 l agu jenis 1n1. Satu oontoh 188'1 bergurau-
eenda adalah aeperti berikut. 
"Jaga,jaga, jaga dirimu selal u 
Hey, he1 ••••• 
(Dara) s Mengapa kau eel alu pandang aaya 
(Teruna) s Ku pandang tiada eiapa 
(Dara ) 
(Teruna) 
s Mengapa kau ikut aku ke mana saja 
s Ikutmu, eiapa yang kata." ~ s Teruna dan Dara 
Penyanyi i Salimah dan 
Mirsa 
Xeluaran 1 Joaal Music (1982) 
'Lagu Gembira ' harua dibesalcan daripada 'Lagu Cinta Bahagia'. 
Bagi 'Laeu Ge•bira•, tidak terlibatnya aoal-aoal perointaan yang ••n-
jadi aatu oiri penting dalam 'Lagu Cinta Bah.agia'. Dalaa 'Lagu Gembira', 
oara di aana lagu-lagu dikategorikan ke dalam golongan ini adalah lebih 
kepada aelihat oara teaa diaampaikan. 
3.24 LAGO SEDI§ 
l.a6u-lagu di dal Aa kategori 'Logu Sedih' berbeca d•n&&n lagu-
lagu o1nta yang ••niandungi unaur aedih kerana yang di~riha1kan dalaa 
lagu-lap 1ang dikategorilcan k• dalam 'La«u Sedih', ialah keaedihan 
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Yall8 ti.llbul alcibat aeauatu kejadian atau keulangan dan but.an dari 
percintaan. Miaalnya, lagu yang bertajulc 'Na.mun ku punya hati', yang 
mengiaabkan tentang lceoaoatan tubub-badan, dikuapulkan ke dalam 'lagu 
Sedih'. 
" • •••• Hiduplcu yaztg begini 
Kadar valctu di izin Tuhan 
Tidak ku minta lahir ke dunia 
Tidak ku duga oacat begin! 
Bukan lcu ainta kaaih dan manja 
Bukan ku r~ bantu aillpati 
Maafkan wahai teman 
Ku ••numpang di eudut dunia 
Menoari keterangan 
Sampai maaa lcu pergi jua." 
3 . 25 LAGO BKRCORAK SITUASI 
~ a Naaun Xu PQnya Hati 
Penyap.yi 1 Revolver• 
Keluaran s ? (1982) 
Dalaa kajian ini, ' Lagu beroorak Situaai ' ini meaerihalkan 
aeauatu keadaan ataupun ••••orang tokoh d•116&11 beraeaak&n aeeuatu 
keadaan. I.&6u-lagu 1•11« memerihalkan •••ustu keadaan mungkin boleh 
••n«gambarkan euatu adat iatiadat, miaalnya perkahwinan. 
"Sudah d11nai-ina1Jcan 
Sudah diandam-andamkan 
Tancla peng•ntin 
Deraeri-aeri muka 
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Kini si dara jelita 
Duduk beradat mena.nti 
Beraanggul lintang 
dan berkebaya panjang 
Ramai yang dudulc keliling 
Mawar direnjis-renjiskan 
Tanda budaya 
Pengantin pun dieandingkan 
Duduk sejoli megahnya 
Di einggahsana badaya 
Sanalc saudara eekeluarga bergembira 
Semoga bahagia." ~ 1 Sudah diinai-inaikan 
Penyanyi 1 A. Ramlee 
Keluaran 1 ? ( 1983) 
Lagu-lagu jenie ini boleh juga mengieahkan tentang seorang 
tokob bera1aakan aesuatu keadaan, aeperti berikut. 
' 
"Fajar telah menyinaing 
Ku harua bangkit aegera 
Untuk memulakan kerja 
Aku menjual auratkhabar 
Dari bermaoam 11yarikat 
dan bermaoam bahaaft ••••• 
Aku menjual berita 
Apa aaja berita ~okoknya berita 
Walaupu.n ha1il tak eebera~a 
••••• 
Tapi aiapa menyangka kerjaku 11Ulia .. ••••• 
~ 1 .hnjual Suratkbabar 
Pe&Wi 1 Xeabara 
leluaran 1 Polygraa (1982) 
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Lagu-lagu yang dikategorikan ke dala.m 'Lagu ber ooralc Si t uasj. ' keban-
yakannya bereifat 'informative•. Pada keaeluruhannya, l agu-lagu dalam 
kategori ini adalah berdaaarkan kepada t eaa lebih daripada perkataan-
perkataan atau aimbol-simbol. 
Perangkaan akan dibuat berdaaarkan kekerapan eatu-satu kategori 
lagu dipilib aebagai lagu popular melalui rancangan pilihan pendengar 
dan penjualan rekod-rekod. Ini, aecara 18.Jl8sung, alcan menunjulckan 
kategori lagu yang paling digema.ri oleh pendengar dan penoipta aeni-
kata-aenikata lagu. 
3.3 CARA MENCENALPASTI ONSUB-UNSUR BUDAYA DAN MASYARAKAT 
Bagi tujuan untuk menunjulckan samada aenikata-aenikata lagu 
menggambarkan budaya dan maayaralcat di negara kita, maka perangkaan 
dibuat untulc mengetahui berapa kerap (%) uneur-unaur budaya dan 
maayarakat yang terkandung dalwa aenikata-aenikata lagu. Barus di-
ingatkan bahava dalam menganaliaa aaaada aeaebuah lagu itu mengandungi 
unaur-unaur budaya atau tidak, aaka ,.a.g dipentingkan nilai-nilai, 
tingkahlaku dan keperoayaan atau pegangan ugama, yang diaampailcan 
aeoara tidak langeung. Dengan itu, valaupun eeaebuah lagu itu 11\lng-
kin berteukan hal-bal perointaan, namun yang ditekankan di sin! ialah 
1pada d11elitkan un1ur- un1ur budaya den uayarakat dalaa lagu ini. 
Dengan itu, dalu menganali•a kandungan 1enikata-senikata lagu 
untuk meabuktikan bahava 
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1. mereka menoerminlcan budaya dan maeyaralcat kita dan 
2 . pengara ng aeni kat a-aenikat a l agu •ebagai anggot a masyarakat, 
adalah t er ikat kepada unaur-unsur budaya dan aasyarakat kita, 
uka yang menjadi teras ialab nila1-nila1, tingkablaku dan kepercaya-
an atau pegangan ugama pencipta-penc i pt a senikata-senikata lagu. 
Dalaa proses melihat uneur-un1ur budaya yang dipegang dalam 
masyarakat kita melalui aenikata-seni.kata lagu, kriteria-kriteria 
dal am oara penganaliaaan adalah dengan 
1. meneliti dan • •nsanaliaa 1e1ebuah laeu s ecara baria demi baria 
dan kemudian dipetik rangkap a tau baria 1ang aengandungi unaur-
unaur budaya dan aaayarak:.a t aerta, 
2 . menggunakan perka taan atau aiabol aebagai aatu pa.nduan, aekira-
nya boleh. 
3.31 NILA! DAN TINCKAHLAIU 
Pemetikan laau-lagu yang aenoerminkan nilai-nilai yang di-
pepng dan tingkahlaku adalah berdaaarkan pengetahuan dan peabaoaan 
aenpnai bud~ dan aaayarakat di negara kita, khaanya aaaJ&rakat 
Melayu. 
Bagi menerangkan dengan jelaa cara-cara M•buat penga.naliaa.an, 
adalah vajar diberikan aontoh btriltut . 
•sabar dulu, tunggu dulu aku belua beraedia 
Untuk aendirikan ru .. htangga 
Manti dulu £1k1r dulu aku belwa cukup deva1a 
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Baru meraea alam remaja 
Ayah dan ibu j angsnlah marah 
Diriku ini belum eempurna 
Jangan reeah jangan billbang 
Diriku di rantau orang 
Akan ku jaga ma.ruah de.n nama 
Sabar dulu nanti dulu hingga alcu cukup belanja 
Akan ku turut kata11u nanti 
Jangan kita terburu-buru ayah ibu jangan eusah 
Jika ada jodoh lcu kavin juga." 1!!!! 1 Ragam Reaaja 
.Penyanyi s The Klanga 
Keluaran 1 ? ( 1982) 
Dari oontoh di ataa, diperhatikan bahava dua nilai yang berbeze 
ditonjolkan, iaitu nilai yang dipegang oleh golongan yang lebih tua 
(ayah dan ibu dale.a teka di ataa) dan nilai yang dipegang oleh golof18'-
an remaja. Di 1ini, dioerminkan keinginan golongan tua agar analt 
aereka aegera 11endirikan ruaahtangga. Ini me11ang aelari dengan yang 
ada dalaa u17arakat kita di aana anak-anak 11uda dihazapkan berta.hvin 
aval. 1Ula1-n1lai yang dipegang oleb golongM remaja aebagaiaana yang 
ditunjukkan di ataa, dapat dib&hagikan kepada dua, iaitu nilu yang 
berubah dan yang diperturunkan dan aaaih kekal. 
Golongan awSa tidak lagi 1n11n berkahwin aval. Mereka ingin ber-
1tdia t1rl1bih dahulu 1ebelua btruaahtangp. 'Aku belua ber11dia' jup 
.. nggambarkan un1ur 1nd1v1dual11ma, 1a1tu 11ementingkan dirinya lebih 
dari ibubapa aerta keinahuan untuk berdikari dan bulcan lag! berg&ntUD« 
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pada ibubapa . Ini merupakan uneur ba.ru da l ara maayaralcat. Ni lai 
yang kekal i alah bahawa penjagaan maruah dan nama sendiri bagi kepen-
tingan naaa keluarga maaih dipraktikkan, bagai kata pepatah , •seekor 
lembu meabawa luapur, semuanya terpalit' (eeor8118 yang melakukan ke-
ealahan, aemuanya terlibat saaa) . Satu lagi nilai yang masih dikekal-
kan ialah anak-analc dan golongan auda, aebagai.Jlana 'aasa dahulu, di-
kehendaki menurut kata-kata orang tua ( 'Akan ku turut katamu nanti', 
dalam teka di ataa) . 
Pada keaeluruhal1Jl1a, nilai-nilai yang dimakaudkan dalam kajian 
ini, merangkuai nilai-nilai yang aaaih ad& dan kekal, nilai-nilai 1•11« 
berubah •erta juga nilai-nilai yang ideal yang diharapkan tetapi tidak 
aemeetinya diamalkan atau di•emaikan. 
3. 32 XEPERCAYAAN ATAU PECANGAN UGAMA 
P9ngkaj1 aelihat uneur ini aelalui perkataan atau 1iabol-•imbol 
yang digunakan, aeperti 'Yang Eaa•, 'Tuhan', 'doa•, 'takdir ', 'keper-
oayaan•, 'do1a• dan '•uoi'. Selain dari itu, pengkaji juga aelihat 
keaeluruhan kandungan •••ebuah lagu 1elari dengan perkataan dan aiabol 
-eiabol yang digunakan. 
Dal&JD kajian ini, un1ur ktperoa1aan atau peg&n&an ugaaa yang di-
binoangkan, bia1anya, merupalcan aebahagian dari kandungan dalaa aeni-
kata, iaitu mereka d11aapa ikan aabagai eaapingan dan butan aebagai 
teaa lagu. 
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3. 33 ADAT- ADAT RESAM DAN ADAT- ADAT ISTIADAT 
Adat-adat r eeam dan adat -adat ietiadat •erupakan aspek-aspek 
dalam budaya dan maeyaralcat . Adat-adat reaa.m dan adat-adat istiadat 
merupakan aturan-aturan at au upacara-upacara ataupun tingkablalru yang 
menjadi kebia11aan. Jadi, tarian, j enia-jenis makanan dan pakaian 
tertentu boleh dianggap eebagai adat-adat reeam. Adat-adat istiadat 
pula boleb merujuk kepada upacara-upacara bereanding, alcad nilcah, 
penyeabahan dan lain-l ain, dimana adanya aturan-aturan tertentu. 
1. Holati (1969 1 95) mengatakan kategori- kategori yang dibuat ee-
11eetin1a aenoerminkan tujuan kajian dan adalah khueue dan bebaa 
(1ang di.makeudkan densan ' bebae' ialah bahava nila i eatu kategori 
tidak menentukan nilai kategori yang lain. U
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BAB 4 
PEN!AMPAliN DAN PENJELASAN DATA 
Data-data bagi kajian illi diperolehi dari dua sumber iaituz-
1. Lagu-lagu Popular Minggu Ini (LFMI) dirlana lagu-lagu dalaa eiaran 
ini adalab dipilih beraaaakan berapa kerap ia diminta. 
2. S7arilcat perakaman dan penerbitan, iaitu Polygram dan WEA di mana 
lagu-lagu popular mereka adalah berdaaarkan penjualan rekod. yang 
paling banyak. 
Sebanyak 146 buah lagu yang dikuapulkan di aana 90 buah (61.~) adalab 
diperolehi dari L~I dan 56 buab (30.4 %) adalah dari ayarikat-ayarikat 
perakaman dan penerbitan lagu (Senarai 146 buah lagu-lagu ini diberikan 
dalam Lupiran A, B, C, D, E, dan J'). Sebenarnya berlaku pertindihan 
di mana di antara lagu-lagu yang diperolehi dari LPMI, ada :yang juga 
diaena.raikan aebagai popular oleh a7arikat-1yarikat perak.-n lagu 
(1ebanyak 15 buah) . Oleh kerana lagu-lagu yang didapati bertindih !tu 
tidak banyak bilangannya, maka untuk aenyenangkan penganaliaaan, lagu-
lagu ini diaebutkan dalaa aenarai LFMI aahaja . 
Dal&• bab ini , penyampaian data-data dan penjelaaannya diaa!ng-
kan kepada dua bahagian. Ini d1lakukan berda1arkan dua tujuan utaaa 
kajian ini, yakn11-
a. aenunjukkan kategori jenl1 lagu 7ang paling digeaari oleh orang 
raaat. 
b. ••nunjukkan 1aaada aenikata-aenUcata lagu ••no•rainkan unaur-unau.r 
budaya dan aa1yarakat 1erta 1&11ada penoipta-penoipta aenikata-
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aenikata lagu (aebagai anggota masyaralcat ) adalah t er ikat kepada 
unsur-uneur budo.ya ynng terdapa t dalam masyarakat kita. 
Atas hal yang demi.kian, penganaliaa..an dijalanlcan dari dua aegi :-
a. Penaanalisaan yang beraeaeka.n keeeluruhan tema sesebuah aenikata 
la.gu untuk menentukan jenis-jenis kategori di aana ia digolongkan. 
b. Penganalieaan untuk menentukan aamada aeaebuah aenikata lagu 
mengandungi unaur-unaur budaya yang diaelitkan dan diaampaikan 
aeoara tidak langsung. 
Memandang kepada hal aedemikian, maka data-data dan perangkaan akan 
diaampaikan dan diterangkan aeoara beraaingan denga.n berdaaarkan dua 
penganaliaaan ini. 
4 .1 PENERANGAN BERXENAAN KATEGORI-lCAT~ORI LAGU 
Keaeluruhan l&«U-lagu telab digolongkan di bawah U . .aa kategori 
(aebagaill&D& yang ditunjukkan dalam bab '}1-
1. Lagu Cinta 
2. Lagu Bercorak Situaai 
'· La6U Naaihat 
4. Lagu Geabira 
5. LAgu Sedih 
JCategori 'X..gu Cinta' pula dibahaglko.n kepoda k:ullpulan-kuapulan jenia 
lagu-lagu ointa 1&Jl6 lebih keoil, iaitua-
a. Laau Cinta ICeoivaftedih 
b. La«U Ointa B&rapan 
o. I.&au Cinta Rindu 
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d. Lagu Cinta 13aha.gi a 
Dari Jadua.l 1, dapatlah dikeaan bahawa lebih daripada setengah 
jumlah lagu-lagu yang dikaji, iaitu 91 bua.h (62.4 %), adalah lagu-lagu 
yang meapunyai ka itan dengan hal-bal c i nta. Sementara itu, 25 buah 
lagu (17.1 %) merupakan lagu- l agu yang bercora.k situasi, yakni yang 
mengisahkan s atu keadaan atau seorang tokoh dengan berlatarbelalcangkan 
seauatu k:eadaan. Kategori lagu Y&Jl8 ketiga besar yang mengandungi 
15 buah lagu (1 0 . 3 %) adalah 'Lagu Naaihat' • .Kategori 'Lagu Gembira' 
pula mempunyai 10 buah l agu (6.i %) • J enia lagu yang paling k:urang di-
dengar adalah lagu-lagu eedih yang mana punca kesedihan terbit dari 
kemalangan , kecaoatan dan lain-lain dan bulc&n dari perointaan . Kate-
gori ini mengandungi 5 buah lagu (3.4 %) • 
Yang menjadi perhatian di aini ialah bahava lagu-lagu cinta bagi 
kedua-dua aumber (LPMI dan ayarika t peralcaman dan penerbitan lagu) 
eama-s8JI& membentuk l ebih lcurang 60 " dari jumlah lagu ba«i aetiap 
aumber . Lagu-lagu o in ta yang d Ur:wrpul dar i LPMI merupakan 64 • 5 % 
(58 buah lagu) dari kesemua jumlah dan lagu-lagu cinta dari ayarilcat 
perakaaan dan penerbita n lagu adalah 59 " (33 buah) dari jumlah lagu 
dari aumber ini. Ini dengan jelaa menyokong bahawa kategori l asu yang 
paling popular sekali adalah ' L&gu Ointa' . 
Ke•udian , dalaaa kategori 'Lagu Cinta itu aendiri, jenia lagu 
Y&n« paling dis-uri adalah ' Lagu Cinta leciwaf.>edib', yang aana ber-
jumlah 40 buah dari 91 buah lagu ointa (rujulc Jadual 2 ). lni .. aben-
tulc 43 . 9 % dari ke1eaua lagu-lfl8U ointa. 'Lagu Cinta Barapa.n ' pula 
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J'ADUAL 1 
~ . CDRA SITUASI NASIHAT lJMBBB cu 
. BIL 
" 
BIL 
" 
BIL 
" 1. Iqu-lagu 
Popular K1nggu 58 64 . 5 13 14.4 11 12. 2 
lni 
2 . Syari.kat 
Per •naan dan 33 59 12 21.4 4 7 . 1 
Penerbi t an Lagu 
JUMLAH 91 62.4 25 17.1 15 10 . 3 
~ 
KATE GORI PEMBABAGIAN LAGU 
GEMBIRA 
BIL ?I) 
6 6.7 
• 7 .1 
10 6. 8 
SEDDI 
BIL ?I) 
2 2.2 
3 5.4 
5 3.4 
JUML&1I 
90 
56 
146 
-~ 
VI 
.......... 
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merangkumi 32 buah 0 5. 2 ?6) kesemuanya . ' Lagu Cinta Rindu ' merupakan 
j enia lagu cinta yang ketiga penting dari aegi kepopularan dengan 
10 buah l agu (11 %). Jumlah lagu yang terdapat dal am ka tegori 'Lagu 
Cinta Bahagia ' adalah 9 buah (9.9 %) kesemuanya. 
Adalah diperb&tikan dari Jadual 2 bahava kedudulcan kepopularan 
aatu-aatu kategori jenie lagu einta adalah lebih kurang sama bagi ke-
dua-dua aumber lagu-lagu itu. Ini aenandakan bahawa kepopularan aatu-
aatu j enia lagu einta aeaungguhnya boleh dikatakan aelari samada di-
dengar •lalui aiaran-ai&ran radio ataupun melalui rekod-rekod a tau 
kaaet. Ini juga 11enunjukkan bahawa pendengar-pendengar l agu aaaada 
yang meainta lagu-lagu kegemaran •lalui ranoangan-ranoango.n rAdio 
atau yang membeli relcod-rekod ataupun kedua-dua, adalah aememangnya 
ae11punyai oitaraea 7ang aama. 
4. 2 PBNKRANGAN BERKENAAB UNSUR-UISUR BUDA YA DAB MASYARAIAT 
Dari jumlah 146 legu yang dikaji, 91 buah (62.3 9') didapati 
mengandungi unaur-unaur buda7a dan ••1arakat (rujulc Jadual 3). 
Dengan lain perkataan, laBU-l&gu ini menonjollcan nilai-nilai (ter-
maauk noraa-norma dan tingkahlaku), keperoayaan &tau pegangan uga.aa, 
adat-adat r eaam dan adat-adat iatiadat aerta ga11baran meayarakat ae-
oarA f isikal . Juga tidak ketinggalan ialah aitat patriot! ... dan 
peribahaaa, pantun dan aiapulan bahaaa. Dari 91 bu.ah lagu-la.p ini, 
60 buah {66 .7 9') adalah l agu-lagu dari LPMI aementa.ra 31 buah (55.4 %) 
adalah dR.ri ayarikat-1yarikat peralcaaan dan penerbitan lQ811. 
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JADUAL 2 
~ u BR KECIWA HARA PAN RINDU BABAGIA JUMLAB I u 
BIL % BI L 9' BIL 9' BIL 96 
1. Lagu- lagu 
Popular 25 43.1 20 34 . 5 7 12 . 1 6 10. 3 58 
Ini 
2. S7arikat 
Per akaaan dan 15 45.4 12 36 .4 3 9.1 3 9.1 33 ! Penerbitan 
JUMLAll 40 43.9 32 35.2 10 11 9 9. 9 91 
KATEGORI PEMBAHAGIAN LA GU- LAGU CINTA Un
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JADUAL 3 
YANG MEMPUNYAI YG TIDAK MEMPUNYAI J1JMLAH SUMBER LAGO UNSUR2 BUDAYA UNSUR2 BUDAYA LAGU & MASYARAKAT & MASYARAKAT 
BIL % BIL % 
1. Lagu- lagu Popular 60 66.7 30 33. 3 90 
Minggu I n! (LPMI) 
2. S1arikat-s1arikat . 
Perakama.n clan 31 55 .4 25 44 . 6 56 
Penerbi tan Lagu 
JUMLAH 91 62 . 3 . 55 37 . 7 146 
KEKERAPAN UNSUR BODAYA DAN MASY ARAKAT DALAM LAGU Un
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Harua dijel aekan bahava ee aebuab eenikata l agu boleh mengan-
dungi l ebih dari sat u unlJ\lr budaya dan masyarakat. Contoh untulc 
meneranglcan ini bol eh diliha t dari l agu di bavah. 
"Begitu l a.ma ku tinggal kan kampung l aman ayah bonda 
Tiba masanya ku kembali bertemu mereka 
Inginku mengbilangkan kerunsingan 
Baarat hat! mencari kedamaian 
Menyakeikan keindahan alam 
Nan terbentang oiptaan Tuhan 
Hidup di desa tentu sahaja tidalc seperti di kota 
Xalau di aana, ku ikuti pepatah orang tua 
Menyusun tar! mengikut iraaa 
Seauaikan diri aana berada 
Paatikan berbangga ibuku 
Aku tetap 1eperti dulu 
Alangkah bahagia di hati 
Berubah vajah deaaku kin! 
Taliair merentang aavah 
Kuning pad! mengilau mata 
Jentera di t>.ndall8 petani ber dendang 
Di vajah keri&n«an 
Jalan talc berdebu menya11but pulangku 
Hatitu pun terharu 
Tiada lagi anak-anak beraain di wnp.1 
Talc ltu deniari kemerduan tiupan aeruna i 
leriansan l a lu 11&aih ku harp.! 
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Kini tak mungicin ditemui lag! 
Perubahan va jah deaaku member! kehidupan ba~." 
~ i Wajah Desaku 
Penya.nyi : D. J. Dave 
Keluaran i EMI (1981) 
Lagu di ataa {kategori 'Lagu bercoralc Situaei'), aecara tidak langsung, 
menunjukkan pegangan yang kuat kepada ugama (mengagungkan Tuhan dengan 
mengatalcan "keindahan al8JI ••••• ciptaan Tuhan") eerta menggambarkan 
maayaraltat aeoara ti~ikalnya. Berlakunya lceadaan di mana orang ruai 
tidak lagi aahu beraavah dan keaungkinan t•rjadi aigraei. Walau bagai-
11ana pun, dikatakan bahava ia ••ih men8harga1 kehidupan di de .. yang 
berbeu. dengan di kota yang penuh keruneingan. Tambahan pula dilcata-
k:an ia •tetap 1eperti dulu' dan ini aenunjukkan bahava nilai-nilai 
laaa eedikit-aeban.yak dikekalkan. Juga, boleh kita mengsambarkan 
keadaan-teadaan yang ad& di kaapung dahulunya dan perubaban yang ber-
laku. 
Jadual 4 (a) dan 4 (b) ae11berikan •klwu.t J&Dg lebih lanjut 
mengenai uaeur-unaur bu.daya dan ueyarakat yang terk&ndung dalaa ••••-
buah eenikata lagu. Sebapiuna yang diterangkan, ••Mbuah ••nikata 
lagu tidak •••••tinya 11eapunyai aatu unaur budaya eahaja, tetapi 
boleh Mft«UldUn«i dua atau lebih unaur-un•ur ihi. Di .... ping itu, 
tidak ee11U& lagu •••punyai unaur-uneur ini dan terdapat aebanyak 55 
buah lasu('7. 7 ") ynng tidak 11Hapunya1 uneur-unaur buda1a dan ••,.ara-
kat. Seoara aanya, uneur-uneur bu.daya dan maeyaratat :Y&n« didapati 
terkft.ndung dalaa lagu-lagu digolongkan kepada berikut. 
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Kepercayaan atau pegangan ugama 
Adat ietiadat dan adat reeam 
Sif a t maeyarakat secara fizikal 
Patriotiame at au aifat ointakan negara 
Pantun, peribahaaa dan Simpulan Bahasa 
Dari Jadual 4 (a), diperhatikan bahava aebanyak 60 buah lagu 
(66.7 %) dari keeemua 90 buah 188U dari LPMI, 46 buah (76.7 %) menonjol-
ka.n nilai-nilai. Juga , antara bilangan in!, ada 16 buah (26.7 %) yang 
membincangkan eedikit-eebanyak tentang kepercayaan a tau pegangan pada 
ugama. Selain dari !tu, terdapat aeba~alc 8 buah laeu (1 3. 3 %) yang 
aenggaabarkan adat-adat reaam dan adat-adat ietiadat dalrua aaayaralcat. 
Adat yang biaaa dijadikan twapuan dalam lagu-lagu ini adalah perka.hvin-
an. 4 buah lagu (6.7 %) pula aeaberikan gaabaran maayaralcat aeoara 
fizikal. Miaalnya, dala11 lagu yang ba.ru dibincangkan, iaitu, 'Wajah 
Deaaku', dioerainkan pemandangan dan keadaan di deaa dengan aawah-savah 
padi. Selain dari itu, terdapat aebanyak 4 buah 1&8'1 (6.7 ") yang 
.. •punyai un•ur patriotieM atau eifat ointa.kan negara. Yang patut di-
tekanlam di eini ialah unaur ini bukan merupakan teaa lagu-lagu tetapi 
aembentuk eebaha«ian dalaa lagu itu eahaja. Miealnya , dalam lap 
'Xekaaibku Pervira Negara' (kategori 'Lagu Cinta Geabira'), aifat ini 
ditonjolkan dal .. rangkap keli~s auhaja, iaitu, 
"Kini ku Mraea bangga 
~a ktkaaih 1nna pervira 
Menegak bangea di TanAh Pueaka 
Itulah ointo. asulia." 
1Y:!! 1 Kekaeihku P9rvira 
Negara 
Pen1anzi 1 la,y Buid 
Xeluaran a CBS (1 983) 
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JADUAL 4 ( o) 
. 
- UNSUR- UNSUR (A) (B) (c ) (D) (E) (F) LAGU-LAGU 
1. Bila J auh Dari Mata * 
2. Malam Bulan di Pagar Bintang * * 
3. U1ah Pergi Lagi * . 
4. Coretan Buat Kekasih * 
5. Perjalanan * 
6. Tangie talc Berairmata * 
rT. Kasihlcu t i ada Dua * 
~. Berkorban Apa Saja * 
9. ~aaihlru Pendam Di Dalam Diam * 
10. Wajah Deaalru * * * 
11. Andainya Xu Pergi Dulu * * 
12. Cik Minah Sayang * * 
13. Serupang Laut • 
14. Makan Sireh * * 
15. Joget Burung Merpati * 
16. Hati Seorang lekaaih * * 
17. Cinta Tertahan-tahan * 
18. 1'enppa Dilcenang Jllengapa Difikir * 
19. Iain Pelikat * * 
20 . Malu .... lu Sayang * 
21. Beraaaa Pertemuan * * 
22 . Bila Wajabllu Ku Bayangkan * 
2~. Zapin Mungkir Janji * 
24. Apo Nale Dikato * • 
25. Hyanyian Pantai Timur • • * 
26. Rapa Reaaja * 
27. Dend&n« Naaihat • * 
28. Lasu-lagu Rangk&ian * 
29. Dendang Reaaja • - * 
}O. Banournya Iatana Cinta • 
,1. Sud&h Diinai-inaik&n • ' • 1 I 
I 
32. Oadia Melayu • ,, 
• (Saabuq) 
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- UNSUR-UNSUR (A) (B) (C) (D) (E) (F) LAGU-LAGU 
- - . 
33. Namun Ku Punya Hati * * 
34. Hey Xavanlcu * I' * 
35. Kelip-kelip Ku Sangka Api * 
36. Jika Kau Sayang * 
31. Sa yang * 
30. Untuk Nuu Bangea * * * 
39. Xu Cari Daaai Di Bat! * 
40. Cong Cong Nai * 
41. Penjual Suratkhabar 
* * 
42. Air Dan Api 
* 
43. Di Luar Jendela * 
44. Gadia Jalanan * 
45. Nota Terakhir * 
46. Zahar ah * 
47. Deai Cinta Ini * 
48. Bulcan Gaya Bulcan W &Jab * 
49. lu Patik Bintang-bintang * 
50. Mengapa Aku Diaalahkan * 
51. Rang Bulan * 
52. Penyeaalan * 
53. lebahagiaan * * 
54. Uaah Turutkan * * * I 
55. Dairi11u Beraula • 
56. Dengan Cinta Xu Bina Iatan& • I 
57. Kekaaihku P9rvira Negara * I * I 
58. Epilog Cinta Dari Bromley * * 
59. Teaan Bati Keknaih Orang • 
60. Ber•aaaau * L r 
. JUMLAB 46 16 8 4 4 7 
(A) - Nilai (B) - Keperoa1aan/P.ganpn Ugaaa 
(C) - Adat Iatiadat dan Adat Reaaa (D) - Ma•yaralcat (tisiltal) 
(1) - Patriot!••• (F) - Pantun, Peribahaaa & Siapulan 
Baha&& 
UNSUR-UNSUR BUDAIA PAM MASX4BAKAT (t,PMI) 
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JADUAL 4 {b) 
~ I 
UNSUR-UNSUR {A) (B) (c ) (D) (E) (F) LAGU-LAGU 
1. Periativa Maaa Remaja * 
2. Perjuangan * - J 
3. Di Hari Peraandinganmu * * ,· 
4. Senyumlah Kuala Lumpur * e 
5. Kabar Buat !bu * * 
' 6. Hanya Sekali 
* 1 ~ ,_ 
7. Express Rakyat * 
a. Inean Ternoda 
* * 
9. Selagi Miapi Maaih Meabara * 
10. Surat Untulc Ana 
* 
11. lhatulietiva l I c * * * 1, 
12 . Cari Makan * ... 
13. Satu Kapal Dua Nalchoda • * * 
14. Lautan Mana Yang Bergelora * 
15. Lain Dulu Lain Sekarang * 
16. Belada Si Pe089•i• • * 
17 . Harwa Xaaturi * * 
18. Joget Selendang Bunga Ceapaka * * 
19. Sepotong Doa Untuk Ayah • * 
20 . Hanya Nyanyian Dalam Sepi * 
21. Pengakuan Penyelulc Saku * 
22 . Butan Batu * 
23. Bujang Koboi * * 
24. Cinta Yang Satu * 
25. Anika Se lera • * 
26. Hadil'llu aembava Sinaran * 
?1. Ja.ngan Tak Jadi * 
?8. Cinta Oh Cinta * • 
29 . Buj&Jl6 Keabali Meabujang * • 
SaabUDB) 
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(Sam bung ) 
UNSUR- UNSUR 
LAGU-LAGU 
30. Ku datang dengan ointa 
31. Andainya ku ointa lagi 
JUMLAB 
(A) - Nilai 
(c) - Adat Istiadat dan Adat Resam 
(E) - Patriotieme 
. 
(A) (B) (c ) (D) (E) (F) 
* 
* 
27 8 4 3 4 1 
(B) - Xeperca:yaanjPegangan Uga.ma 
(D) - Maeyarakat (fizikal) 
(F) - Pantun, Peribahaea dan 
Siapulan Bahaea 
UJSUR-UISUR BUDAY! DAN MASYARAKAT (SYABllCAT PERAJCAMAN) 
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Ada eebanyak 7 buah lagu (11.7 %) yang aenggunalcan pantun, peribahasa 
atau eilllpulan bahasa dalam menyaapaikan mesej ataupun sekadar meng-
hibur, miaalnya dalaa lagu yang berbentuk pantun di bavah. 
"Mana si mana anak: k:aabing saya 
Si anak kambing aaya makan rwaput di padang 
Mana ai aana ointa h&ti aaya 
Cinta hati eaya eulca jual temberang 
Can malican, oan malioan 
Can malioan ketipong paJUDg 
Burung kakak tua 
Hinggap di jendela 
Nenek awlah tua 
Ciginya tinggal dua 
" ••••• ~ i Laeu-lagu Ranglcaian 
Penzan1i 1 Flora Santo• 
leluaran 1 ? ( 1982) 
Satu oontoh penggunaan peribahaea ••rta juga pantun dapat dilih&t dari 
1•8U di bavah. 
" ••• Terbanc •larang di hembua angin 
Hendak mengbarap bujan di l&n«lt 
Air tempayan dibuang jangan 
M&ri be layar k• Pul.au Ben tan 
Paaanglah la7ar ata• perahu 
Pa•ir berkilau ku •angka intan 
Diriku ini yang tida.k tahu •••••" ~ 1 Seraapang Laut 
Penx&n,Yi a Sharif ah Aini 
Keluaran a &MI (196~) 
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Dari lagu-lagu yang diperolebi dari sy.arikat- syarikat perakaman 
dan penerbitan lagu {rujuk Jadual 4 (b) ) , 27 buah lagu (87 .1 %) dari-
pada jumlah 31 buah adalah menonjolkan nilai-nilai . Sel a in dari itu, 
8 buah (25.a %) mempunya i sifat-aifat kepercayaan atau pegangan pada 
ugama. Didapati 4 buah (1 2. 9 %) •enggambarkan eedikit-sebanyak adat-
adat ietiadat dan adat-adat reaa.m aementara 3 buah (9 .7 %) adal ah lagu-
lagu yang mencerainkan ai!at fizikal maayarakat. IA:l.gu- lagu dari sumber 
i ni yang mempunyai unaur patriotisme dan menggunakan pantun, peribahasa 
atau aimpulan bahasa, 11asingo-11aaing berjumlah 4 buah (12.9 %) dan 
sebuah c~.2 %) . 
4. 3 RUMUSAN TEMA-TEMA LAGU 
Di eamping menyampaikan dan menjelaakan data-data berkenaan 
dengan lcategori-kategori lagu dan unsur-uneur budaya dan maaya.rakat, 
eatu rumuean tema- tema bagi eetiap kategori alcan diberikan. Ini meru-
palcan makluaat tambahan bagi tujuan memahami dengan lebih mendalam 
lcajian ini . Secara langeung, ini memberikan kita aatu gambaran keoen-
derungan kekerapan satu-aatu tema dalaa setiap kategori la.gu . Se-
banyak 8 buah jadual yang diaediak.an, iaitu 4 buah jadual (Jadual 5, 
6, 7, dan 8 ) bagi jenia-jenia lagu ointa dal .. kategori • t..gu Cinta' 
dan 4 buah jadual (Jadual 9, 10 , 11 dan 12) untulc kategori-kategori 
' L&gu beroorak Situaai', ' Lagu Naaihat •, ' L&gu Ce•bira ' dan ' La.gu 
Sedih'. Bilangan tema-tema berbema dari 1atu kategori lee kategori 
lain. 
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Lagu-lagu ointa yang bereifat keciwa dan sedih dapa.t digolong-
kan ke dalam 5 tema di mana punca kekeciwaan dan kesedihan adalah di-
eebabkan olehz-
1) putusnya perhubungan tanpa alaean. 
ii) putuenya perhubungan atau percintaan kerana ada kekasih baru 
ataupun sudah pun ada kelcasih. 
iii) putusnya perhubungan kerana perbezaan latarbelakang (sosial, 
uga.ma, ekonomi dan l a in-lain) . 
iv) tidak tunaikan janji atau membuat janji paleu. 
v) tidak dicintai lagi atau tidak dibala8 cinta. 
Terdapat 6 tema bagi 'Lagu Cinta Harapan' pula , iaitu, 
i) berharap cinta ale.an beraemi. 
11) berha:rap bidup alcan bahagia atau berpanjangan kaeib aayang. 
i ii) berharap akan bersama walau apa pun terjadi. 
iv) berbarap akan aenoari •eorang teraan yang aempurna. 
Y) berharap teaan peroaya akan ointanya yang •atu. 
Yi) berbarap akan diterima kembali oleh kekaaih. 
Te11a-teD dalaa 'Lagu Cinta Rindu' boleh disolongkan kepada 3 (rujulc 
Jadual 7) yang 11ana peraaaan rindu yang terjadi berlaku keranaz-
1) terlalu menyintai kekaaih. 
ii) berjauhan densan kekaeih (di••babkan melanjutkan pelajaran, ber-
tup•) - perpi•ahan buat •ementAra aahaja. 
iii) keka1ih pergi tanpa berita atau hilang. 
Seteru1ny1l, • Lagu Cinta Ba.hagia' Mapunyai tiga teaa k••• 11U&n7& (Jadual 
8 ), yang a"n" pera••M pmbira adalfth di•ebabkan z-
1) oin ta 1udah ber••mi atau •angat ointakan kekaaih. 
11) •udah bertunang atau akan btrkahwin. 
iii) kebangaan kepada keka•ih. 
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~ P'1tuakan 
-RN Perhubmigan 
'?anpa ila•an 
Uaah Pergi 
I.agi 
'llJ1JX Menppa 
UGU- Cll l'teugapa 
LACU Di Lua.r Jendela 
Bokt.ah Bagi 
Cinta In.1 
Si.Jl&2 Cint.a 
Se tahun Sudab 
Ber lalu 
Hat i.ku l uk:a 
Ieabali 
DiLeabah Dan&u 
Titisan Bujan 
Datang & Pergi 
Uaah Diterus-
kan 
JADUAL S 
.Ada Iekasib Putuakan Perhubungan Tidak Tunaikan 
Baru / Sudah Xerana Perbezaan Janji / Bua.t 
Pun Ada Keka•ih La tar be l akang Janji Palau 
Tangi• Tak Epilog C in ta Dari lmpian Rampa 
Berai.rlla ta Bromley 
Hatiku I.au !iota Ter akhir Bancurnya 
Guria Luka Iatana Cinta 
Hati Seorang Hanya Nyanyian Wajah-vajah 
Kekasih Dala.m Sepi Cinta 
Teman Hati Ku Cari Damai 
Kekuih Orang Di Hat i 
Cinta 3 Segi Gerhana 
Akhirnya Se-
Kaaih Tg Ter- buah Cinta 
a iaa 
Di Bari Per aan- Penyesalan 
dinganllu Ke Mana 
Sayang(Kerana Di Perbentian 
Puduraya Xau) 
Cinta Yang Satu Janji Palau 
Satu K.apal Dua Zapin Mungkir 
Nakhoda Janji 
. 
T£MA-TEHA LAGU-LAGU CIN'i'A l<ECIWA/SEDIH 
Bas.i LPM1 clan Syarikat:. Pe:rak.ama.n 
( ~o B\Jah Lagu • 43 ·9 %) 
-
Tidak Dicintai 
l.a«i I Tidak 
Diba.laa Cinta 
Mengapa Aku Di -
SalahJcan 
Siapa Yang Sudi 
Padaku 
Kaaihku Pendam 
Dalam Diam 
Kelip-kelip Ku 
Sangka Api 
I 
\ 
t, 
~ 
-V1 
-J 
-
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-51fl- ~%ha.rap c in ta 
UIU lkan Be.raeai 
Se~a Ku 
'l'ahll 
JIWn«apa Di.kena-TJ.JUI ng Menppa 
Di!i.kir 
UGU-
:Mal11-.al11 
Sa)"&.Dg 
L.lGU Ji.lea lau 
Sa yang 
Xe 81m)'i.an 
l>a.irimu 
Bermula 
Peri•tiva ~.as.a 
ieaaja 
~-1an Se-~J_,,, 
belwa Tidu:r 
ISurat Untuk 
Ana 
llu Da tan& 
Deqan Cinta 
J.\DU~L 6 
Berb&rap Hidup Berharap Akan Berhar&p Akan 
Akan Babagia I Bersaaa Walau Menear! Teman 
Xasih Kekal Apa Pun Terjadi Yang S em puma 
Core tan Bua t Ka laulah Ku Cari Cinta 
Kelcaaih Satu percintaan (di KL) 
Beru.aa Perte- !&utan Mana Hati Ema.a 
au.an Ini Yang Bergelo-
Cinta Terta- ra 
ban- tahan 
Titisan Kasih 
Rahaia Hati 
J~ Bert.an-
7a Lagi 
Ku peti.k 
Bintazig2 
Deal Cinta Ini 
Seiabas Wajah 
Andainya Ku 
Pergi Dulu 
labar Buat I bu 
I.A«U C in ta Ki ta 
Salaa Sayang 
TBMA- TbMA LAGU- U\GU CTNT.A RMAPAN 
Baii LPMl don Sya.tik.at. ~man 
(32 BU<lb Lagu ., 35 ·2 X) 
Berharap Akan 
Diteriaa 
Keabali 
Ke pad.usu 
Kekasib 
Andainya Ku 
Cinta La.gi 
Berba.rap Tell&D 
Percaya Akan 
Cinta Yang Satu 
Kasihku Tiad a 
Dua 
Kanya Sekali 
-\J\ (Xl 
-
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JADUAL 7 
Terlalu Menyintai Kekasih Pergi 
Kekaaih Berj auhan (sementara) 
Bang Bulan Bila J auh Dari Mata 
Xe Mana Ku Bava Untuk Nuaa Bangs a 
Hati Yang Rindu 
Siafoni Kasih Curinda.m Rindu 
Zahar ah 
Salam Sayang 
TEMA-'l'EMA LAGU-LACU CINTA RINDU 
Bagi LPMI dan Syarikat Perakaaan 
( 10 Buah Lagu • 1190 
Kekaaih Pergi Tanpa 
Berita atau Hilang 
Rintik-ri ntik 
Hujan 
Bayang-bayang 
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JADUAL 8 
TEMA- Cinta Sudah Bereemi / Sudah Bertunang/ Kebanggaan Kepada 
TEMA Sangat Cintakan Teman Akan Berkahvin Kekaaih 
Dengan Cinta Ku Bina Kebahagiaan Kekaeihku Perwira 
Istana Negara 
TAJUK Hadirmu Keabawa Bereamaau 
Sinaran 
LAGO- Lain Dulu Lain 
LAGU Sekarang l e 
Senyumlah Kuala 
Lumpur 
I!. Bila Wajahmu Ku 
.Bayangkan 
Sa yang 
' I ' r. 
TBMA-TE.MA UGU-LAGU CINTA BABAGIA 
Bagi LFM1 dan Syar Uca t Perakaman 
(9 Buah Lagu • 9.9 ~) 
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Bagi kategori 'La.gu beroorak Situasi' (Jadua l 9) , tema- tema 
boleh digolongkan di bawah 3 t ema, i a1tu:-
i) yang memperihalkan seauetu keadaan 
ii) yang memperihalkan aeauatu benda 
1ii) yang meaper1halkan aeorang tokoh berdasarkan pekerjaan, kelakuan 
dan lain-la in . 
Selain dar1pada itu, 'Lagu Naa1b.at' (Jadual 10) dikeaan dan didapat1 
mempunyai 4 tema kesemuanya, iaitu:-
1) menae1hatkan eupaya jangan bersedih kerana gaga l da lam percintaan. 
ii) menaaihatkan aupaya berbuat baik, berjaea dan melakulcan perbuatan 
yang betul . 
111) melarang dari membuat aeeuatu yang tidak baik 
iv} menaeihatkan eupaya bertaubat. 
Bagi 'Lagu Cembira' (Jadual 11), dapat dikeean 2 tema eahaja, i a1tu:-
i) yang berooralc gurau aenda. 
11) gemb1ra kerana. aeeuatu bal. 
Alch1r aekal1 , lagu-188'1 dalam 'I.agu Sed1b' (Jadual 12) d1golongkan 
berdaaarkan pera8&&n aed1h yang t1abul ak1bata-
1) aeauatu kejadian, miealnya kecacatan. 
11) aeauatu keadaan atau e1tuaai yang menyedihkan. 
4 .4 PE.NERANGAN DUA MAKNA DALAM Sf.'TENCAll LACU 
Sebap.1aana yang diteranglcan dalaa bab ~ . penga.naliaaan bahan-
bahan kajian &lean dibuat berda1arlta.n ukna yang d11aapailtan aecara 
teru1-terang tanpa terpendam , kiaaan dan lain-lain. Tuju.annJa adalah 
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JADUAL 9 
Memperiha l kan Seeuatu Me11perihalkan Seeuatu Memperihalkan Seorang 
Keadaan Benda Tok oh 
Me.18.11 Bulan Di Pa gar Kain Pe likat Nyanyian Pantai Timur 
Bin tang 
Perjalanan Keindahan Pelangi Penjual Suratlchabar 
Wajah Deaaku LayQD8-layang Be lad a Si Pengemi a 
Apo Nale Dikato Kiambang Barua Kasturi 
Ragaa Remaja 
Sudah Diin•i-inaikan 
Aku dan Peraaaanku 
Dunia Panggung 
Sandivara 
Dalaa Penoarian 
Merpati 
Rutan Batu 
Cinta Oh Cinta 
Cari Makan 
Perjuangan 
Ang in 
Express Rakyat 
Selagi Miapi aa•ih 
Membara 
TEMA-TEMA LAGU-LAGU BERCORAX SITUASI 
Bagi LPMI dan Syarikat Perak•un 
(25 Buah L&6U • 17 .1 ~) 
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JADUAL 10 
Jangan Bereedih Supaya Berbuat Melarang Dari 
ICerana Gagal Baik Keabuat Seauatu Dal.am Percintaan Yang Tidak Baik 
Joget B\lr\Ul8 Dendang Naai- Sera.mpang Laut 
Merpati hat 
Ma.lean Sireb Dendang Bukan Ga1a 
Remaja Bukan Wajah 
Hey Xavanku lChatuliativa Air dan Api 
Uaah Turutkan Berkorban Apa Janpn Tak 
Saja Jadi 
TEMA-'l'EMA LAGU-LAGU NASIHAT 
Bagi LPMI dan Sxarikat Perakama.n 
(15 Buah Lagu • 10.3 %) 
Menaeihat Supaya 
Bertaubat 
Gadia Jalanan 
Inaan Ternoda 
Pengakuan Penye-
luk Sa.ku 
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JADUAL 11 
TEMA- Gurau Send& Terjadi Sesuatu TEMA 
C ik Minah Sayang Gadis Me l ayu 
TAJUK Chong Chong Na! Joget Selendang Bunga Cem-
LAGU- paka 
Teruna dan Dara Bujang Koboi 
LAGU Lagu-lagu Rangkai an Bujang Kembal i Membujang 
Dunia Ini Pest a 
Anika Se ler a 
TEMA-TEMA LAGU- LAGU GEMBIRA 
Bagi LPMI dan Syarikat Peralcaaan 
( 10 Buah Lagu • 6. 8 ?') 
JADUAL 12 
TEMA- Seauatu lejadi an Atau Seauatu Keadaan 
TEMA ICeMlangan Atau Situaai 
TAJUK Namun Ku Punya Hat i Sekunt wa Bunga Plaatik 
LAGU- Siapakah Memberi Khabar Ce 1 om bang 
LACU Sepotong Doa Untuk Ayah 
TEMA.JI'EMA LACU-LACU SEDIH 
Bagi LPMI dan Syarikat Perakaman 
(5 Buah Lagu • ,.4 ") 
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untuk tidak mengelirulcan pembaoa. Namun demikian, pengkaji t i dalc 
boleh mengenepikan hakikat bahawa keaungkinan ujud dua makna yang 
te-rkandung dalam aebuah lagu. Ini 1ememangnya terbukti dari temuduga 
yang dijalankan dengan pencipta senilcata lagu yang terkenal, iaitu, 
Puan Babaah Haasan. 
Menurut beliau, pa.da kebiasaannya, kebanyakan pengkaji menyam-
paikan dua makna ke dalam ee1ebuah 1enikata lagu ataa beberapa sebab. 
Sebab 78D8 utama adalah kerana penoipta-pencipta eenikata tidak diberi 
kebebaaan untulc aenuli• aebarang jenia aenikata. Penuli1an 1esebuah 
aenikata lagu adalah bergantung kepada dua faktor penting, iaitus-
1. !i&l&n¥&, 1enikata-1enikata l&«U dituli• untulc diaeauaikan dengan 
iraaa. Dengan kata lain, iraaa-irama dan auaik-muaik dioipta ter-
lebih dahulu dan kemudian, barulah ditulia aenikata yang dapat 
diaeauaikan d•nsazm7•· 
2. Penuliaan jeni1-jeni1 aenikata 188'1 juga bergantung kepada paaaran, 
yakni, Mngikut kege11aran pendengar-pendengar. 
Ataa bal 1&D8 deaikian, malcna terpendam d11elitkan ke dalaa aeaebuah 
lagu 1ebagai 1atu alternatif untulc aencapaikan kepuaaan kebendak dan 
peribadi penoipta-peDCipta ••nikata. 
Mencikut beliau lag1, ••••buah lagu aeoara l\1&1'&1Ul7&, boleh 
•engiaahkan ointa di ant.ara aepaaang lelaki dan van.it& tetapi, 1eoara 
mendalUDJa, mun&kin 11engi1ahkan o in ta pada Tuhan a tau nego.ra. Beliau 
••beri oontoh aebuah lagu yang bertajuk • Perteau.an Abadi•, di aana 
••Hj yang 1e'benarnya yang hendak diaupaikan adalah ••0«9nai cinta 
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pada Tuhan . Beberapa lagu oi ptaan belinu yang terdapat dalam kajian 
ini, juga mempunya i dua makna. Sebagai cont ohnya , l agu yang bertajuk 
'Ku Petik Bintang-bintang' (kat egori 'La8u Cinta Harapan•) yang ber-
bunyi, 
"Ku petik bintang-bintang 
Bia.rpun baJXYak halangan 
Rela tempuhi aegalanya 
Tanah yang ku pijak bagaikan tak terasa 
Ku sedar ••j•k •ula 
Tiada j al an yang mudah 
Tap! 1cu yakin di dalaa hati 
Akhirnya t.rkata jua euapah dan janji 
Walau aulcarnya bagimu, sayang 
Perjalanan menyakitlcan 
Tapi b&dapilah dengan keaabaran 
Kan tiba kebahagiaan 
Tiada bata•annya 
Uaia ataupun rupa 
Kita bereaaa memulakannya 
Sehingga ke akhir kit& terue berdua." ~ 1 lu petik binta.n&-bintang 
Peiqanzi 1 K•Dn7• Remy A Martin 
Keluaran I VIA ( 1983) 
Pada da1arnya, l&«U i ni •••peribal kan ee11&ngat perpaduan dan keteguban 
dala• u1aha menyatukan berbftgai-bagai ru di negara kit&. Tetapi den-
gan eekali pandang dan d111h&t ••oara luaran, akan kit& anggap bahava 
tema.nya &dalah ••ngi1ahkan tentanc perointaan kerana digunaltan perkata-
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an-perkataan seperti •sayang' , 'bereama ' dan ' ki ta berdua•. 
Sungguhpun terdapatnya dua makna dalam sesebuah lagu, ini ter-
paksa ditinggalkan memandangkan kesulitan yaJ18 terlibat dalam me11-
buat penganalisaan. Walaupun tidak di tumpukan perhatian kepada malcna 
yang terpendaa, ke~ataan bahawa pencipta- pencipta menghasilkan dan 
memaaulckan nilai-nilai tertentu menunjuklcan lagu-lagu in! sepatutnya 
dikaji. Tetapi yang harua ditekankan di sin! ialah aekiranya dapat 
dikaji aemua mak:na yang terpendam di dalaa lagu-lagu yang diperolehi, 
eeaungguhnya, akan terdapat lebih banyak lagu-lagu yang didapati 
mengandungi unsur-unaur budaya dan aaayarakat. Ini boleh menegaaka.n 
lagi and.aian bahawa lagu-lagu mencerminlcan budaya dan maayaralcat di 
mana ia dihaailkan. 
4.5 PENERANGAN BENTUX SIMBOLIIC DALAM SENIKA'l'A LAGO 
Dalaa kajian ini, aebanyak 9 buah lagu (dari kedua-dua aU11ber 
lagu), iaitu bersamaan 6 . 2 %, yang didapati berbentuk aiabolik. Lagu-
lagu itu adalah dia•naraikan 1eperti berikuta-
1. Layang-layang 6. Merpati 
2. Kiambang 7. Sekuntua Bunga Plutik 
3. Air dan Api 8. Mala. Bulan di Pagar Bint&ng 
4. Angin 9. Perjalanan 
5. Pelangi 
Pada keaeluruh&nnya, lagu-lagu ini hanya 11emperihallcan •••uatu nadaan 
atau benda, miaalnya , 
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"La.ya ng-la yang 
Kau melayang a.mat indahnya 
Layang-la yang 
Jauh tinggi di langit biru 
Leyang-layang 
Jelajahi al8JI nan indah 
Kau megah di angkaaa 
Burung-buruns aeakan terpegun padamu 
:Berkilauan warna-warnimu 
Di punoak dunia 
Angin lalu membava kau kian jauh 
Di oelah avan nan biru 
Gagah perkaaa •••• • 
Layang--layang 
Xau mela.mbang cita yang tin«gi 
" ••••• ~ 1 Layang-layang 
Penyanyi a Jamal Abdillah 
Keluaran 1 WEA (198}) 
4.6 FENERANGAN UNSUR PATRICYl'ISME DALAM SENIKATA LAGU 
Sebanyak 8 buah lfl8\1 k••••uanya (5.5 ") yang dinaan aengandungi 
uneur patriotism•. Unaur patrioti•m• atau peraeaan ointakan nega.ra 
ndalah digolongkan eebagai antu unaur budaya dan 11aeyaralcst, kerana 
aenikata yang •ng&ndungi unaur ini, atauncguhnya, bertujuan 11eeupulc 
aifat patriotia .. dalu diri pendtngar. Lagu-lagu yang aengandungi 
unaur ini didapati mengagung-agungkan aaa1arakat dan negara kita. 
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Miealnya , 
" ••• Hei orang kita Khatulietiva 
Di manR j uga nusantara 
Berea tu kita teguh 
Beroerai kita roboh 
Itulah amalan hidup kita ••••• 
Melayu, Cina, India, Serani 
Beraatu jiva bekerja aama ••••• 
Hapuakan kavan aegala aengketa 
Marilah hidup dalam harmoni ••••• 
Tiaurlah Ba.rat Utara Selatan 
Dari Surabaya ke Singapura 
Memang tidak dapat kita na!ikan 
Malaysia maju dan kaya raya." 
JCYI'A 
-
~ s Xhatuliativa 
Penzan.yi s Bluea Gang 
Keluaran 1 WEA (1983) 
1. Nilai-nilai 7ang dimakeudk~n teraaauklah nilai-nilai 7ang kekal 
dan divariakan, nilai-nilai yang telah berubah dan nilai-nilai 
yang ideal (1&nB diharapltan dan yang baik), aiaal111a .. Jl8'9Dai 
'ointa yang 1uc1•, 'cinta 1ang aatu' dan lain. 
2. Un1ur ini diaaaukkan kerana aeoara Ulll1•• pantun, peribahau dan 
aiapulan bAh••• dibentuk dal .. kontek• aaayar&ltat Mala7aia dengan 
merujuk kepada kehidupan orang Melayu, aeoara khuna. 
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BAB 5 
INTERPRETASI DATA-DATA DAN KAITANNYA DENGAN TEORI 
Adakah aenikata-1enik.ata lagu (Melayu) yang dicipta dalam 
negara lei ta menoerminkan budaya dan •aya.ralca t ki ta ? Ini ••njadi 
persoalan unggul dan tujuan utama dalam kajian ini. 
Kita boleh mengetahui atruktur budaya dan maayarakat aeeebuah 
negara, bulcan sahaja, denpn merujuk kepada bulcu-buku dan bahan-bahan 
bertulia lain yang ditulia aecara khuaua untulc memberitahu dan membe-
kalkan maklwaat tentang budaya dan 11aayarakat , tetapi kita boleh men-
dapat tahu, seoara langaung, dari bahan-bahan yang 'informal' . Senilta-
ta- aenikata lagu seperti juga aajalc dan l a in-lain berupaya me11bekalkan 
kits dengan aatu gubaran bud~a dan maayarakat Yalaupun tidak aeleng-
kap bahan-bahan f ormal. 
4 . 1 UNSUR- UNSUR BUDAYA D~ MASY.AIUKAT DAUM SENIICATA LAGO 
Dari penganaliaaan yang telah dijalankan , lebih dari aetengah 
. 
jualah lagu yang dikaji telah .. uparkan unaur-unaur buda1a clan aaa1a-
r&kat nepra kit&. Jika diketahui dan dikaji 11akna yang terpendu 
dalam aeaebuah lagu itu, keaungkinan didapati lebih ~ale lagu- lagu 
~ yang aenp.ndungi un1ur-un1ur budaya dan aaayaralcat. Walau bapi-
ma.na pun, 7ang penting ialah bahaY&, 1eaungguhnya, aenikata-een.ikata 
laau menonjolkan ai!at-ai!at budaya dan 11aa7ar&kat kita, terutaaa dari 
nilai, anggapan dan aapek-aapek yang berkaitan den«an bidup , aeoara 
keaeluruhannya. 
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Akan dikeaan nilai-nilai, adat-adat r eaam dan ada t-adat istiadat, 
kepercayaan atau pegangan ugama, yakni, pola-pola tingkahl aku dan norma-
norma anggota-anggota maeyarakat . Juga, adanya penggambaran keadaen 
fizikal maayarak.at kita. Di eamping menyatakan peraaaan cinta, member! 
naaibat , bersurau aenda atau beraedih dan aebagainya, adanya nilai-
nilai yang maaih kelihatan dan dilcekalkan. Di antara nilai-nilai yang 
dieelitlc.an ini, didapati ada yang membincangkan tentang kaeih yang 
mulia dan tidak ternoda, cinta yang auci dan bukannya kepada peraaaan 
berahi kepada perhubungan jenia . Ini meaang benar bagi oontoh-oontoh 
lagu di bavah , di mana dilcatakan, 
" ••• Sayang, eetelah lama ku cari 
Baru kini ku temui 
Ci nta yang ehahdu dan murni." ~ I Sayang 
Penyan,yi : Black Dog Bone 
Keluaran 1 ? (1981,A32) 
" ••• Jangan biarkan ku ternanti-nanti 
Cinta kaeih aayang bukanlah palcaaan 
Lahir dari jiva 
Suoi dan mulia . " 
" • • • H&117a lcu harapkan dariau 
Beri ka11b IUOillU 
Tunaikan janji aetiOJIU 
MY.!! I Jika Kau Sa.yang 
Penl!Jlli 1 Yuaaan 
Keluaran 1 ? (1983) 
Ilcatan bahagia aehingga akhirnya." ~ 1 Rahaia Bati 
Penzanzl 1 Sh&ritah Aini 
Keluaran 1 EMI (1982) 
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" ••• Hadirmu membawa 
Sinaran cinta yang euci 
Hilanglah kereaahan di jiwaku 
Bahagia oh kaei h 
Janjiku padamu 
Pengorbanan kaeih suci 
Beraama kejujuran 
Kan ku bava milikku, cintaku abadi." ~ 1 Hadirm:u Membava Sinaran 
Pen1anyi a Razie Ismail 
Kelua.ran i WEA (1982) 
Ini ban.ya merupalcan beberapa contoh dari kajian yang dijalankan 
yang memaparkan nilai ini. Peraeaan berahi terhadap perhubungan jenia 
belum lagi eeoara terbuka diutarakan. Jika peraaaan berahi terhadap 
perhubungan ini dibincangkan seoara WIWll, ia •emestinya tidak &lean 
diterima dan akan ditentang hebat dan dianggap aebagai aatu salah lalcu 
(mi•conduot) oleh aaeyaralcat keaeluruhan yang ma•ih berpegang aedikit-
aebanyak kepada nilai-nilai tradiai, valaupun masyarakat kian ber-
tambah maju. Yang dipentingkan ialah perhubungan yang kekal dan abadi 
berlandaakan peraeaan yang lahir dari hati dan bukannya perhubungan 
berbentuk •one night •tand'. Ini j elas dari oontoh-contoh di bavah. 
" ••• Ber•a.aaau denaan penuh erti ••••• 
Berduaan ha1ratku teroapai 
Berd .. pingan kin! ••••• 
Ber1uuu ibo.ratnya ema1 dan permata 
Di j1U·i 11&11i1mu itulah tandanya ••••• ~ ~ a Ber1aaamu 
Pervanzi a Adam Ahaad 
Keluaran a ? ( 1 98~) 
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"Bi la ku kenang- kenangkan 
Di hari per tunangan 
Cinoin di j ari manismu 
Tandanya kau dab eetuju 
Ayah dan juga ibulcu 
Gembira dan penuh re•tu 
Harapan tinggi menggunung • • •• • " ~ 1 Bancurnya Istana Cinta 
Penya!lli 1 A. Ramlie 
Ke luaran s ? ( 1983) 
" •• • JCau paeti kembali 
Untulc hidup di aampinglcu 
Pe la.min t e lah pun lcu tempah 
Kita aka.n bersandin8 dengan penuh meriab ••••• 11 
1!e 1 Untulc Nu1a Bangsa 
Penyanyi 1 Gingerbread 
Keluaran ' ? ( 1983) 
Jadi, di sini , yang ditekankan ialah perhubungan yang berpan-
jangan di aana ada menyentuh tento.ng perkabvinan atnu pertunangan 
ataupun adanya rujulcan kepada perhubungan yang kekal dan 'bah88ia ee-
hingga akhirnya • • 
Satu l ag! nila i y~ng khueu1 terdapa t dalam ma11arakat kita ada-
lAh berkait deng&n kedudulcan lelalci . Golongan lelaki, ••••~a, 
1ejak dahulu me•pun1ai kewibawaan yang tinggi dalaa kebanyaka.n hal . 
~ Denpn de•ikian, 1ifat keba~an(pride ) dan kehoraatan adalah ketara 
di kalangan MHka. Si!at-11fat kebanpan , kehoraatan dan kewibavaa.n 
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yang dituntut, keliha tan dalam aenikata-aenikata lagu bila dikata-
kan , 
"Jangan kau aikea diriku ini 
Biar derita ku tang8'1Dg eendiri ••••• 
Tinggallah aku seorang diri 
Dan membaya hati yang lulca •• •••" 
" ••• Andainya engkau keoiva 
Janganlab kau car! aku 
Biar aa ja alcu aendiri 
1!.!!! i Tangis Tak Berairmata 
Penyanyi 1 Jamal Abd.illah 
Keluaran 1 WEA (1983) 
Yang mencari damai di hati •••• •" ~ 1 Ku Cari Damai Di Hati 
Pe&an,yi 1 G1ng9rbread 
Keluaran i ? (1983) 
" ••• Cukuplah deri ta 1engsara yanglm alaai 
Biarlah ku pergi membawa hat! ini ••••• 
Cukup a.ku menderita 
Ku tak ingin lagi berointa kedua kali 
Biarlah ini aku jadikan 
Cubaan dalam hidup aku 
Bukan makaud ku untuk berpiaah dengal'lllU." ~ 1 Datang & Pergi 
Penya.nyi 1 Sveet Charity 
keluaran 1 WEA (1 983) 
" ••• Biarpun harua aku tempuh rintangan 
Ranjau dan duri jalanan 
KAn ku tabahkan 1emangat untu.k .. neruakan cita-citalcu ••••• 
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Ingin rasanya aku kabarkan kepada merekA bahawa 
Perjalanan ku ini belUJJI beralchir 
Selagi mimpi maaih terus membara." ~ Selagi Mimpi Masib 
Membara 
Penyanyi : Raff 1 
Keluaran : Polygram (1983) 
Satu lag! nilai yang dipegang i alah pengbormatan yang diberi 
kepada orang-orang yang lebih tua , terutama, ibubapa,dan percakapan 
orang tua maaih diturut dalam kebanyakan bal. Aapek ini bulcan aahaja 
diperhatikan dalaa kehidupan aeharian malahan ia terjelma dalam aeni-
kata-aenikata lagu itu aendiri. Miaalnya, 
"Kehadapan ibuku 
Yang sangat lcu ointai 
Dengarlah kabar ini 
Tentang oalun menantumu 
Orangnya aederhana tidak berlebihan 
Tap! oergaa aerta pintar 
Dan dia alcan membantuku 
Dalam urusan aeharian 
Uaah kau bimbang tentang ointa lcami ••••• 
Barap ibu kan 
Taburkan beraa kunyit 
Di depan halaaen rumah 
Men1a•but kepulangan kami berdua....... f!4! 1 Ka bar Buat Ibu 
(tentang bakal aenantu) 
Penyan7i 1 Alleyoata 
Keluaran 1 Polygram (1982) 
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(76 ) 
Eeok ku menunggu dan menunggu 
Kabar lcu terima engkau dila11&r 
Dari pilihan kedua orang tuamu ••••• " ~ : Di Perhentian Pudura.ya 
Penyanzi : Kembara 
"Sepotong doa untulc11u 
Di aetiap renungan ••••• 
Setiap perjalanan 
Tenanglah di f ikiran 
Damailah di jiwa 
Salaaku untukmu, ayahlcu ••••• " 
Keluaran i Polygram (1983) 
1!8!! 1 Sepotong Doa Untuk Ayah 
Penyanyi 1 Shahlan 
Keluaran 1 Polygram (1983) 
" • •• Sabar dulu nanti dulu hingga aku cukup belanja 
Akan ku turut katamu nanti 
Jangan kita terburu-buru ayah ibu jangan au•ah 
Jika ad.a jodoh ku kawin jug&. " ~ a Ragam Remaja 
Penxanyi 1 The llang• 
Keluaran a ? ( 1982) 
Selain dar i itu, juga dipaparkan •ifat kaum vanita Melayu, 
yang aana digambarkan mereka •ebagai yang le11ah-leabut budi baha•a dan 
kelalcuan mereka. Ini nyata dari lagu-lagu yang aana aengat&kan, 
"SiftP& bil&n« aadi• Melayu tak menavan •• • •• 
Lemah lembut gayanya 
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Serta mania aenyumnya, hitam pekat rambut nya 
Ayu anggun ei dia 
Di antara gadie- gadie eeluruh dunia 
Tiada yang eehalus mulue dan aetulus dia 
Budi bahaeanya, pandangan matanya 
Sentuhan jilitanya membuat ku terlena ." ~ : Gad.is Melayu 
Penya.nyi a Othman Hamzah 
Ke luaran : ? (1982) 
Juga, tidak ketinggalan ialah gambaran tentang eifat malu yang ter-
dapat di kalangan anggota-anggota maayarakat kita, terutama, kaum 
wanita . Ini aedikit-aebanyalc adalah disebabkan oleh oar& kita diper-
beaarkan. Yang ketara ialah bahawa aifat ini biaeanya dikaitkan den-
gan peraeaan dalam hati. Ini jelaa dalam lagu-lagu di bawah. 
" ••• Seoara diam-diam alru pun mula menyayangi dirillu ••••• 
Jika turutkan hati 
Ingin aku menour&hkan peraaaan 
Tapi alcu malu ••••• 
Patutkah aku terua membiau 
Kaaihku pendam di dalam diam." 
" ••• Kalaul&h padaku 
Raheia di h&timu 
Jangan malu padaku ••••• 
K\t talc mtnprti 
Lagak b&gai benoi 
~ z Xaeihlcu Pendam Dala.m Dia• 
Penz&Jlli a Elora Santo• 
Keluaran a ? ( 1983) 
Mungkin hati audah aetuju 
Mengapa.kah kau maaih malu-aalu ••••• 
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Nyatakan haerat di hatimu ••••• 
Jangan malu-malu sayang ." 
"Dulu kita sering berjauban 
Malu-malu menyatakan 
~ : Malu- mal u Sayang 
Penyan,yi : Azlina Aziz 
Keluaran : WEA (1982) 
Suoinya hatimu • •• ••" ~ : Lain Dulu Lain S.ekarang 
Penya.nyi i Razis Ismail 
Keluaran 1 WEA (1983) 
Selain dari itu, atratifika1i aoaial juga ujud dari aegi keduduk-
an kelas yang berbesa dan berlainan ugama dan bangsa . Tambahan l ag!, 
kita juga tidak dapat ketepikan kenyataan bahawa anggota- anggota 
masyaralcat kita kian bertambah materialiatik dal8JI penilaian mereka , 
terutama, dalam hal memilih jodoh. Keaemua ini dapat dikeaan da.ri 
aenilcata-aenikata di bawah . 
" •• • Walau eekejam ini yang ku lakutan 
SansBUP berpiaah demi kemanuaiaan 
A1al kau bahagia maaa depan 
Cintailah dirinya kerana 1a lebih sempurna 
Apalah ad.a padaku 
Bany& nyanyian dalam eepi 
Renungkan aejenak 
Be&&k&n antara berlian den«an kaoa 
Yang aanft lebih berharga 
Pandanglah k• a ta1 
Keluargamu di aana 
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Turutkonlah kehendak mereka 
Pergilah kepadanya 
Sel amat tinggal . " 1!!!:! : Banya Nyanyian Dalam Sepi 
Penyanyi : Chris 
Keluaran : Polygram (1983 ) 
" ••• ICau kata kau cinta ••••• 
Kau bukan untuldru 
Kau dan aku tidak mungkin berpadu 
Nun di sana beribu batu 
Kau ku tinggalkan bereama hatiku ••••• 
Satu maea nanti kau akan mengert i apa mateudku ••••• 
Ku doakan dikau bertemu 
Seorang teman •ejati 
Yang aatu aliran, eatu keperoayaan 
Aduha i Kathy." f!&! : Epilog Cinta Dari Bromley 
Penzanyi z Suhaimi Meor Baaaan 
Keluaran z ? ( 1983) 
" ••• Xu bukan aeorang jutawan 
Yang aebagaimana engkau inginlr:an 
Ataupun aeorang oendikiawan 
Yang dapat mendidik 1eribu inaan." ~ 1 Nota Terakhir 
Penyanyi 1 Alleyoata 
Keluaran 1 Polygra.ma (1983) 
"Kalaulah aku pengemia di perjalanan 
Sudikilh kau aeneaaniku 
Atau m&hulc.ah kau akan diriku 
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.Akan tetapkah kau menyo.yangiku 
Seperti mana eekarang 
Kalaulah aku seperti itu 
Kalaulah aku cacat anggotaku 
Sudikah kau mendampingiku 
Akan ae\.iakah kau pada janjimu 
Tetap berada di sisiku aela lu 
Seperti mana aekarang 
Kalaulah aku eeperti itu ••••• " 1!!!! : Kalaulah 
Penyanyi : Kaliber 
Keluaran : ? (1 983 ) 
Dalam kajian ini, adat-adat r e •am dan adat-adat i•tiadat tidak 
dapat diketepikan dalaa aenikata-aenikata lagu. Yang diaentuh dari 
eegi adat-adat rea&11 adalah 7ang aedikit-aeban,yak aeng9nai palca ian 
tradiaional, makanan dan tarian. Miaalnya, diberitahu bahava, 
" ••• Kain pelikat diguna di sana aini 
Pakaian iatimewa, berangin-angin keliling 
Kelengkapan tudung kepala 
Ibu mengandung anaknya 
Ke kamar rihat aeauai 
Bila kenduri dipakai 
Peleka buruk 1 knli 
Bertenggung koyak ••••• 
Kain pelikat 
Sarung berihat •eaang aelean ••••• 
Xain pelikat di~na ••11UA ketika." 
~ a JCain Pelikat 
Pen1Bn1i r Anuar & Elina 
keluaran 1 ? { 1983) 
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" •• • Mari menari joget eelendang 
Tangan dihayun sambil berlenggang ••••• 
Berkain aongkit. berbaju lcurung 
Menari budaya eeni bangea 
Lenggang ke kiri 
Lenggang lee kanan 
Sambil berpegang t angan ••••• 
Mari kita tari eelendang 
Sambil membava bunga •• • •• 
Inilah tarian 
Tarian budaya 
Selendang bunga oempalca •• ••• 
So118k1t kebaya baju diraja • • • • • 
Joget budaya puaalca bangsa 
Jangan dilupa mari aenari . " 
"Kuih karae lcetupat pulut 
Lakaa Perli• dan pulut panggang 
Makannya jangan berebut 
Gigi yang rapat menjadi renggana 
Pulut lemang ra.a l emak •• ••• 
Jika di aakan banyak-banyak 
Talc aedar mata menpntuk 
Kuih-t1uih di ne1ara kit& 
Digemari 1e11ua 
~ 1 Joget Selendang Bung& 
Ce11palca 
f enyanyi 1 Rozianah Baharuddin 
Kel uaran s WE A (1 983) 
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Sedap makan setiap masa 
Beranilca selera 
(82 ) 
Bahulu tumpi telur pindang ••• •• 
Jala emae nasi kerabu 
Makan eelcali ingin sekali 
Dodol lemak kuih koci 
Nae! tumpang dan naei dagang ••••• 
Pulut sambal buah Melaka 
Karipap dan juga aeri nrulca 
Ma.lean aatu tambah dua 
Muka yang maeam ketawa ria." ~ i Anika Selera 
Penyan,yi 1 Razis Ismail 
Keluaran 1 WEA (1982) 
Adat-adat iatiadat yang dibioarakan adalah keaeluruh&nnJ& mense-
nai adat iatiadat perkahwinan. Walaupu, tidak aemua buraian ••1189nai 
adat iatiadat diberikan seoara lenglcap, namun adanya rujulcan aedemi-
kian menyokong kenyataan bahawa aenikata-eenikata l&BU menoerainka.n 
unaur-unaur budaya dan maeyarakat. Lasu-lasu yang mengga.mbarkan unaur 
ini adalah aeperti berikut. 
"Sudah diinai-inaikan, eudah diandam-andamkan 
Tanda pengantin bereeri-aeri muka 
Kini ai dara jelita 
Ducluk beradat menanti 
Beraan1gul lintang dan berlcebaya panjang 
Rama! yang ducluk keliling 
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Mawar direnjie-renjiskan t anda budaya 
Pengantin pun dieandingkan 
Dudu.k sejoli megahnya 
Di singgahsana badaya 
Sanak eaudara keluarga ber gembira 
Semoga berbaha.gia." ~ : Sudah Diinai~inaikan 
" •• • Eetapa aedih betapa pilu 
Melihat kau berdua di situ 
Beraama duduk di atas takhta 
Di bari persandinganmu 
Penyanyi : A. Ramlie 
Keluaran i ? ( 1983) 
Sanak saudara sekalian yang ada 
Semua turut bergembira • • •• • 
Selamat wahai pengantin baru II •• • • • ~ 1 Di Har! Peraandinganmu 
Pen,y&QYi : Tuniu.r 
Keluaran 1 Polygram (1982) 
" ••• Pe lami.n te lah pun ku tempah 
Xi t a akan beraanding dengan pcnuh meriah 
Disakeikan eaudara dan teman dan para undangan • ••• • " 
" •• • Kavan 11mua dah kawin 
Berga.mbar &tft1 pelamin 
Tanda beraatu dua pengantin 
~ 1 Untuk Nuaa Ba.ngea 
Penyan,yi s Ging9rbread 
Keluaran ' ? ( 1983) 
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Bunga rampai di ta bur ••••• " ~ : Zapin Mungkir Janji 
Penyanyi Daud Kil au 
Keluaran ? (1982) 
Dari contoh~ ontob di atae , dapa t diketahui bahawa adanya adat 
berinai (iaitu, memerahkan kuku dan jari dengan mengguna.kan daun 
pokok inai) dan ber andam (iaitu, memepat dan mengatur rambut) dan adat-
adat ini adalah adat Melayu yang dilakukan di hari pereandingan. Juga 
ada rujukan 11engenai adat beraanding di ataa pelamin (yang dirujuk 
aebagai 'ainggahaann' dan 'talchta ' ) dengan direnjie-renjia bunga mawar 
dan ditabur dengan bunga rampai. Kita dapat ketahui bahawa ini merupa-
kan aatu adat yang penting dan penuh 11eriah kerana aegala aaudara-mara, 
sahabat dan lain-lain yang dijemput akan hadir untulc menyakaikan adat 
ini. 
Juga, tidak kurang pentingD1a dalam kandungan aenikata-aenilcata 
lagu-lagu ialah keperoayaan atau pega.ngan pada ugama. Penggambaran 
unsur-unaur ugama dalaa senikata-aenikata le.au tidak mengh&iran)ca.n , 
mema.ndangkan bahawa ma1yarakat kita menaruh keperoayaan dan kepentingan 
kepada ugama. Maka, didapati juga dalaa aenikata-aenikata lagu, aatu 
pegangan yang kuat kepada ugama . Mhalnya, doa diminta dari Tuhan 
bila .. 1akukan aeauatu atau ketika hendalc pergi jauh, aeperti aana 
dal&JI lagu-la8U 'Untuk Nuaa Bangaa', 'Bepotong Doa Untulc Ayah ', 'N1a.nyi-
an Pantai Tiaur', 'Kekaaihku Perwira Negara', 'Zaharah', ' Dea! Cinta 
Ini' • ''Belada ~i Penp11ia ', ' Sa tu Kapal Dua Nakhoda' dan ' Cari f"•kan'. 
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Juga, di l iha t be t apa kuatnya peganga.n kepada ugama bil a diminta 
Tuhan menga.mpunkan doaa atau member! petunjulc . Mi sal nya , 
" ••• Ob Tuhan , berikanlah daku 
Tauf ik dan hidayah 
Dari ternoda debu c inta 
Oh Tuhan p impinlah d alru 
Ke J a l an Reda 
Semoga Sela.mat bahagia 
Hin&ga akhir ha7atku 
Tetapkanlah i11anlcu • 11 
" ••• Oh Tuhan, ampunilah daku 
~ s Inaan Ternoda 
Penyanyi 1 Rafeah Buang 
Keluaran a Polygram (1 983) 
Yang meniti hidup penuhi doaa 
Ob Kawan dengarlah pengakuanku 
Hidup aebagai penyelulc aaku 
Dari i tu hindari ca.raku 
Untuk kebahagiaan ki ta beraama ." ~ s Pengalcuan Penyeluk Sa.ku 
Penyanzi s Sam Rasput in 
Kelua.ran a PolygraDt (1 983) 
"Dialah p.dia jalanan ••••• 
Siang malam dia memburu doaa 
Pada anng maaa yang t nk menjangka 
Kern.na pernah dulu diktoivakan 
Oleh aan~ kekaaih yang kejND 
Kini mangaa mu terharu 
Di ataa ptrbuatanmu 
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Yang penuh dengan c inta yang palsu 
Pulanglah gadie jalanan 
Ke pangkuan euruhan Tuhan 
Moga doaa di kau diampunkan." ~ ' Gadis Jalanan 
Pen,yanyi Alleycats 
Keluaran : Polygram (1983) 
Pegangan lcuat kepada ugama ini juga jelas bila Tuhan dilihat 
eebagai pencipta alam sebagaimana dalam lagu 'Uaah Turutkan•, 'Air dnn 
Api', 'Malam Bulan di Pagar Bintang', dan 'Wajah Deaaku'. Ada dikata-
ken bahawa, 
" ••• Dunia luaa terbentang 
Ciptaan Tuhan 
Pandangilah hari depan 
Dengan harapan ••••• " 
" ••• Malaa Bulan di P&6&r bintang 
Tambah aeri ouaoa malaa 
Murni aungguh oiptaan Tuhan 
~ ' Usah Turutkan 
Penyanyi ' Noreen Noor 
Keluaran a CBS (1983) 
Bulan bin tang lampu alam ••••• " ~ a Mal am Bulan di Pagar 
Din tang 
Penzanyi a Herman Tino & Zaleha 
Hamid 
Kelua.r&n i EMl (1983) 
Juga aegala yang berlaku dalam hidup dilihat aebagai dit&lcdir dan di 
luar kebolehan dan lceaanggupan manuaia.. Miaalnya, dalaa lagu-lagu 
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' Bujang Kembali Membujang ', 'Bersama Pertemuan Ini', ' kebahagiaan', 
'Usah Turutkan ' yang mane. dikatalc.an, 
11 
••• Ikatan ointa terjalin indah 
Impian murni ku pun menjadi nyata 
Jodoh pertemuan di tangan Yang Esa 
Apa yang terja.di 
Adalah ditakdirkan jua 
Dengan raaa •yukur 
Ku menyambutnya ••••• " ~ i Kebahagiaan 
Penyanyi i The Unwanted 
Keluaran i CBS ( 1983) 
" ••• In•afi diri, bukan kau aeorang •aja 
Yang menga lami suka dan dulca berointa 
Lumrahnya alam manuaia hanya meranoang, 
Tuhan tentukan." ~ : Ueah Turutlcan 
Pen,yanyi a Noreen Noor 
Xeluaran 1 CBS (1983) 
Tambahan lagi, pegangan yang ku&t kepada Ug&lla dipaparkan melalui 
huraian tentang peraaaan cinta kepada Tuban, yang dianggap yang paling 
berkua•a dan juga penoipta alam, •tperti mana di bavah. 
"Oh benarksh apa yang din ta 
Cinta boleh berubah bagi 
Ada o in ta bu ta 
Ada ointa ointa 
Ada ointa aehidup •••ati 
Cintaku kini 
Hanyalah •atu 
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Pada ia yang maha kuaea 
Pencipta alam 
Yang luae terbentang 
T iada band ingan 
(88) 
Ku meniti jalan yang benar 
Ku memuji alam aemeeta 
Ku mengharungi lautan luae 
Bagai burung terbang melayang 
Oh inilah ia ointa aejati 
Ci.nta hamba pada Yang Esa 
Sungguh euci aungguh murni 
Padamu oh Tuhanlcu." ~ 1 Cinta Oh Cinta 
Penyanyi 1 Blues Gang 
Keluaran i WEA (1982) 
Di •amping nilai-nilai, adat-adat reeam dan adat-adat ietiadat 
serta keperoayaan, gambaran maeyarakat juga tidak ketinggalan kepen-
tingannya. Dalam eenikata- aenikata lagu-lagu yang dikaji, ada pelulci•-
an maeyarakat kita yang berbilang lcaum dan penggambaran keadaan di 
desa dan kota. Di aatu pihalc , diberi eatu gambaran pema.ndangan di 
deea dengan savah-eavah, kerbau-kerbau dan kehidupan yang aenang. Di 
pihak yang lain, diberitahu bahova keadaan audah berubah . Wal aupun, 
adanya aaw8h-1awah p&di, namun ke&daon yang eunyi da.n aepi terbentang 
di 1ekelillng kawao&n aavah, aebagaimana berilcut. 
" ••• Berubah wAjfth deaaku kin! 
Taliair merentang aawoh 
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Kuning padi mengilau mata 
Jentera di bendang petani berdendang •• •• • 
Tiada lagi anak-anak bermain di sungai 
Tak ku dengari kemerduan t iupan eerunai ••••• " ~ : Wajah Desaku 
" •• • Savah lebar , kerbau banyak • ••• • 
Sunyi aepi tak ado orang •••• • 
Mesin padi tak ado lagi 
Penyanyi : D . J .Dave 
Keluaran : EMI (1982) 
Ramai orang dah kerja kilang •• • • • " ~ i Apo Nak Dikato 
Pen,yanyi ' Blues Gang 
Keluaran ' WEA (1982 ) 
Selain dari member! ga.mbaran pemandangan di savah , ada juga diberitahu 
tentang keadaM di kawaean nelayan dan lceadaan di bandar, iaitu, 
" Wajab laut dan perahu tua 
Adalah rakan aetia bidupku •• •• • 
Ombak Laut Cina Selatan 
Adalah euara tangieanlcu 
Seorang nelayan keoil 
Memperjudikan hidup • •••• 
Dean dan oamar lebih bererti 
Trajedi hidup kami • •••• 
Laut ne19ri di bul~ Dieember 
Ada kalanya lebib bereimpati 
Kerana menga.abil diri meliapah reseki •• ••• ~ 1 Nyanyian Pantai 
Timur 
Tapi eubuh pantAi bereeliaut ••Pi 
Penyanzi 1 Barmoni 
Menanti berita aati dari eaujana lautan . " 
lCe luaran 1 ? ( 1982) 
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" •• • Berbagai-bagai yang bol eh kita lihat 
Desa nan permai dengan aawah l adang 
Gunung-gana ng , kuning hijau dedaunan 
Ada dara mania sedang menjemur kain 
Anak kec i l d i at aa kerbau mel ambai - l ambai 
Laju-laju kehidupan di ibukota 
Kalau eelalu lambat takkan ke mana-mana 
Kiri kanan jalan , j entera berdesakan . .. . ... ~ i Express Rakyat 
Penyanyi i Kembara 
Keluaran a Polygram(1 982) 
Seringka li, dal8.l'll perbandingan deea dan kota da lam eenikata l agu , de•a 
digambarkan ma•yarakat yang ' ideal', damai dan aebagainya , dibandingkan 
dengan kota yang penuh dengan kekejaman, ketidakadilan dan aebagainya . 
Na.mun de11ikian , diperhatikan bahawa masih lebih banyak orang yang ting-
gal di kota. Jadi , ini mencerminkan anggapan bahawa apa yang menjadi 
' ideal ' itu tidak aemestinya apa yang diamalkan atau ' real '. 
Sebagai mana yang dikat alcan , adanya aedi kit- eebanyak penggambaran 
maayarakat kit a yang berbilang kaum bi l o dikatakan , 
"Fajar telah menyinaing 
Ku he.rue bangki t 1e~ra 
Untulc memula.kan kerj n 
Aku menjual auratkhabar 
Dari bermaoam 1yarikat 
Dim bermaoam baha1a ••• •• " 
~ a Penjual Suratkhaba.r 
Penyanyi a Ke•bara 
Keluar an a Pol ygraa ( 1982 ) 
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Unsur patriotisme yang dieampaikan dalam l &BU- l agu , kebanyakan 
adalah sebagai eampingan eahaja, yakni, bukan seluruh l agu yang menum-
pukan kepada eoal cinta pada negara (telab diterangkan dalam bab 4). 
Tetapi, ada juga lagu yang mana keseluruban temanya adalah bertumpu 
pada unaur ini. Miealnya, lagu 'Rarum Kasturi' (kategori 'Lagu ber-
coralc Situasi'), 
" ••• Di bumi nyata berguguran bunga-bunga 
Kebanggaan dan eanjungan negara 
Angin pun bertiup kencang t eraea kehilangan 
Tangisan alam mencurah membasah 
Rerumput hijau kuning layu kegereangan 
Petanda gugur aatria perkasa 
BaktiMu pada negara dengan mentandang aenjata 
Ku kalungkan kepadamu 
Harum Xasturi 
Bergusu.ran bunga-bunga menyemailcan benihnya 
Jatuh aatu bercambah aejuta 
Ter1118&t aku akan kata pepatah lama 
Biar putih tulang jangan putih mata." ~ s Barwa Kaeturi 
Penzanyi ' Nev Facea 
Kelua.ran 1 WEA (1 98} ) 
Dari oontoh-oontoh aenikata-aenikata lagu yang di~rikan, aalca 
adalah berpatutan untuk mengatakan bahava aenikata-aen1lcata lagu .. DB-
gambarkan unaur-unau.r budAJa dan uayarakat dalam mana •r•ka dihaail-
kan. Ciri-oiri budaya, yakni nilai-nilai, adat-adat reaam dan adat-
adat-adAt i1tiadat, ktperoayaan &tau peg&ngan lcepada usaa& 1erta 
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ga.mbaran maeyerakat eecara tizikal, dan juga uneur patriotisme dan 
pantun, peribahaaa dan simpulan bahaea , kesemuanya di bayangkan dalam 
eenikata-eenikat a lagu . lni , aeeungguhnya , menyokong keter angan 
Bovra, yang mengatakan bahawa lagu dibentulc oleb keadaan-keadaan 
ekono11i dan soeial dalam mana ia dilabirkan dan oleb keperluan- keper-
luan di mana ini dibentuk dalam diri manuaia. Perkaitan senikata-
senikata lagu dengan peraekelilingan adalah jelae dalam kajian ini . 
Jadi , adalah juga wajar untuk kita memperlcatakan babawa lagu-lagu yang 
dihaeilkan itu bukan eekadar boleh menghiburlcan hat! , namun berfungai 
menyampaikan satu imej budaya dan masyarakat. 
Kenyataan bahawa lagu- lagu ini adalah lagu-lagu yang popular, 
eama.da menjadi pilihan ramai melalui permintaan lagu-la.gu dari siaran 
radio atau melalui pembelian rekod, menunjukkan bahawa eenikata-eenikata 
lagu mempunyai kepentingannya kepada pendengar-pendengar . Yang di-
maksudkan di sin! , ialah bahawa 11akna dan unaur-unaur budaya dan 
maayarakat yang terkandung dalam aenikata-eenika ta la.gu membawa erti 
kepada pendengar-pendengar. 
Seoara tidak langsung, penggambaran unaur-un1ur budaya dan 
maeyarakat mengell\lkakan bahawa penoipta-penoipta lagu adalah ter-
kongkong kepada nilai-nilai , keperoayaan atau pegangan ugama, adat-
adat rtnAm dAn iatia.dat dan lain-lnin tingkahlaku dan norma yang di-
wari1inya m lalui pro1e1 101ialiaa1i. lni boleh berlaku eeoara di-
aedari atau tidak. Pengertiannya ialllh bahava penoipta-penoipta 
aenikata-oenikata lagu mungkin aengaja 11ema1ukkan un1ur-un1ur Bt&upun 
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menyelitkan uneur-uneur budaya dan masyarakat ini dengan tidak dieeda-
ri. Walau bagaimana pun, tidak dapat kita mena.fikan bahawa eememangnya, 
pencipta-pencipta senikata-eenikata tidak boleb bebas dari jaringan 
budaya dan masyarakat. 
4.2 PERANAN RTM DALAM PENGEKALAN BUDAYA DAN MASYARAKAT 
Pengharaman 18.8'1-lagu oleh pihak RTM, secara langeung, berfungsi 
mengekallcan dan menggalakkan pengpmbaran unaur-uneur budaya dan maeya-
raka t negara kita dalam senikata-aenikata lagu. k\gu-la.gu yang mann 
didapati bertentangan dengan nilai-nilai, pegansan ugruaa dan lain-lain 
norma, diantara lainnya, di larang dari dieiarkan melalui radio. 
Satu jawatankuaea kbae telah ditubuhkan (eejak 1959) untulc 
tujuan-tujuan mengawal dan mengharaakan lagu-lagu. Jawatankuaaa ini 
eebagai aebahagian dari Jabatan Penerangan kerajaan berbalc untuk me-
nilaikan aebarang lagu bereeauaian dengan 
a . aatu arahan dari Xe11enterian Bal Ehwal Dala.m Negeri mengenai 
bahan-bahan beroetalc yang diharaakan. Ini termaaulc lagu-lagu 
dari nega.ra-negara XollWli• dan lagu-lagu yang beraitat wbveraif. 
b . JCepatuhan kepada ••gala undan~undang dalam Malaysia dengan 
merujulc kepada 'defamation• dan 'libel' . 
o. 11eapaatikon bahewa ktaemua lagu-l•BU yang d iaiarkan adalah ae aua! 
dencan ••buah aa•yarakat yang berbilang kau.m dengan U8&Jl&-ugaaanya 
yang berbagai ••rta pendudulc-penduduknya yang dari umur yang ber-
lainan. 
d. 11e11pA•tikan bnhava lagu-lagu yang diaiarkan tidalc mengandungi 
faktor-f aktor yang boleh menjejae pertumbuhan buds.ya Mala7e1a. 
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e. melindungi kepentingan aeniman-aeniman teapa tan yang bergantung 
kepada industri muaik untulc penoarian mereka. 
r. mempa.atilcan bahawa kualiti rekod- rekod atau pita- pi ta atau 
' cartridges ' adalah eeauai untulc disiarkan (aelari dengan kehendak-
kehendak teknikal dan ' scheduling '. 
Di bawah adalah di antara alasan- alasan b98i mengharamkan lagu-
lagu i -
1. Rakaman yang tidalc jelas dan mengandungi lebih ' noiae ' kepada 
'signal ratio'. 
2 . Nyanyian yang aumbang. 
3. Permainan muaik yang sumbang. 
4 . Senika.ta yang menahairah. 
5. Senikat a yang tidak beraopan . 
6. Senikata yang mengagungkan kebudayaan liar seperti ' hippyi am ', 
'promi scuity ', ' free love ' , dadah dan aebagainya. 
7. Rentak yang menoerminkan kebu4ayaen liar, aeperti ' di aoo' , 
'heavy r ook ' dan ' punk rock'. 
a. Senikata yang menghina ugam. . 
9. Senikata yang mengagungkan agama- agama lain dari Islam aeperti 
'Her e Rama, Here Kri1hnan ' dan aetengah- tengah lagu Indoneaia , 
y ang nyata tentang mnk1ud ketuh6nnya, aeperti Chriat dan Maha-
dewata. 
10. Seni le.at& yang mengagungkAn negara-negara lain aeperti ' Ba.ngava.n 
Bol o', ' I love J)ari1 1 , ' London 'l'own', ' Springti•e in Nev York ' , 
'WAltsing Mathilde ', 'Mother India ' , ' Yangtze in Spring Yellow 
River ' keoua li tempat-tempat auoi I1lam. 
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Dapat diperhatikan bahawa enam dari sepuluh alasan-alaean yang 
dieenaraikan member! penekanan kepada senikata-eenikata lagu. Ini 
eekali l agi menunjukkan kepentingan eenikata-senikata lagu . Juga, 
l agu-188'\l yang popular yang menjadi kegemaran orang ramai, seperti 
yang dikaji, menunjulclcan eelera pendengar memilih lagu- lagu yang 
eelarae dengan kehendak atau haerat kerajaan. Ini nyata kerana 
tidllk a~tu 'ill\ l agu pdpui ar Jar ! sya.r~kat per aka!llAfl d an penerb~tan 
lngu (yang tidak disiarkan mel a lui radio ) yang didapati melanggar 
mana- mana satu dari enam penekanan pnda aenikata-aenikata di atas . 
Langkah- langkah pengharaman lagu-lagu yang mana eenikata-
senikatanya bertentangan dengan uneur- uneur budaya, akan mempasti-
kan bahawa hanya lagu-lagu yang mempaparkan budaya dan maeyarakat 
negara kita yang diterima dan dikekalkan . 
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IlAB 6 
KES IMPULAN 
Ke eeluruhan kajian ini telah dijalanlcan beraaaskan dua tujuan 
utama , yak:ni , yang pertamanya, ialah untuk menunjukkan kategori jenis 
lagu mAna yang paling digemari oleh orang raaai. Keduanya, ialah untulc 
mengetahui samada senikata- eenikata lagu mencerminkan unsur- unaur buda-
ya dan maeyarakat Malaysia , aecara amnya . 
Dari data-data yang diperolehi, lagu-lagu yang diminati ramai 
dapat dikumpulkan ke dalam 5 kat egori , yakni, 'Lagu Cinta ', ' Lagu ber-
corak: Situaei ', ' Lagu Nasihat •, 'Lagu Gembira' dan ' Lagu Sedih ' (mel18'-
ikut kepopularan) . Seterusnya , kategor i ' Lagu Cinta ' itu aendiri 
bol eh di bahagi k:an kepada 4 kumpulan keoil dengan ' Lagu Cinta Keciwa/ 
Sedih' aebagai kumpulan yang tertlnggi kepopularannya dengan diikuti 
oleh ' Lagu Cinta Harapan ', ' lagu Cinta Hindu ' dan akhir sekali , ' Lagu 
C in ta Dahagia' • 
Yang menjadi tumpuan utama dalam kaj i an ini ialah bahava aeni-
ka tn- aenikata lagu yang dikaji itu me~ang menonjolkan unaur- unaur 
budaya dan maeyarakat ki ta . Ini terbulcti dari nilai- nilai , uga.ma, 
adat-adat reeam dan adat- adat iatiadat, keAdaon f izi kal mneyarakat , 
aif at patriot!• .. eerta penggunaan pant un , 1>9ribahaaa dan aiapulan 
baha1a . Kenyataan-kenyataan ini menyokons teori bahawa lata.rbelakang 
keadaan ma1yarakat (ekonomi , 101ial , usama dan aebasaiQ7a) meabentulc 
oorak aeaebuah lagu. 
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Ka tegori- kategori lagu aert a uneur-unaur budaya dnn masyaralcat 
yang terkandung dalamnya mempunyai implikaei-implilcasi tertentu. 
Keaeluruban lagu-lagu dalam ka tegori-kategori itu didapati menepati 
citarasa eemua pendengar . Bolehlah kita kat akan bahawa 'Lagu Cinta•, 
i aitu kategori yang paling popular, adalah ditujukan kepada golongan 
muda-mudi. Ini adalab kerana kekeciwaan, keeedihan, harapan, kerinduan 
dan kegembiraan dalam percintaan merupakan keadaan-keadaan yang biaaa 
dan sering dialami oleh golongan ini. Jadi, tidak hairanlah mengapa 
lagu-lagu mengena i cinta paling banyak dipaearkan memandangkan babawa 
kebanyakan pendengar berada dalam lingkungan waur yang muda. 
Namun demikian, golongan yang tua tidak juga diabaikan. Lagu-
lagu na•ihat dan lain-lain lap dalam kategori lain yang mana mengan-
dungi uneur-unaur ugaaa atau meaaparkan aifat tradisional, aeperti 
mengandungi pantun, peribabaea dan aiapulan bahaaa aerupalcan lagu-lagu 
kegemaran golongan yaag tua. Juga, tidalc diketepikan adalah goloDB&n 
yang berada dalam lingkungan uaur di antara golongan auda-udi denpn 
golongan tua, yang mMa lebih naatang dan seriua tetapi tidak kolot 
dari aegi peaikiran. 'Lagu Sedih' aerta lagu-lagu yang mengandungi 
unaur-unaur patriotieae atau mengcambarkan keadaan maeyarakat adalah 
menjadi 11inat golongan ini. 
Kepentingan ••nikata-eenikata lagu tidak ha.rue dipandang eepi 
memA.ndangk&n bahawa lagu-lagu populnr adalah menjadi twapuan, terutama, 
ltepada ~ndengar-pendengar auda-mudi yang 11udah terpengaruh. Dengan 
demUcian, 11\ngkah-langlcah yang berpatutan haru• diambil apr lagu-
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lagu yang diputarkan tidak mengandungi unaur-unsur yang t idak sesuai. 
Beberapa aepek harua dilihat dalam usaha untulc mempastikan bahawa 
hanya lagu-lagu tertentu yang diputarkan. 
Kepentingan kategori-kategori lagu harus dipertimbangkan. Dari 
ka jian in!, dapatlah diketahui bahawa 'lagu Cinta' membentuk sebaha-
gian besar dari lagu-1Q8U yang diminati ramai dengan 'Lagu Cinta Keoiwa 
/.)edib' eebagai yang paling popular di kalangan lagu-lagu cinta. Lagu-
lagu ointa bukannya satu-aatu jenis lagu sahaja yang baik untuk golong-
an ~uda-mudi kerana lagu-lagu aeperti in! tidak mempun,ai f nedah yang 
ti~i dari eegi pendidikan. Namun demikian, kita tidak boleh meng-
haramkan lagu-lagu ini begitu aahaja kerana penuliaan aeaebuah lagu 
bergantung kepada mekanisma paaaran. 
Jadi, adalah di luar dari keupayaan kita untuk menentukan mana 
kategori lagu yang harua dioipta. Yang hanya dapat dilakukan ialah 
untulc menggalakkan penyelitan nilai-nilai yang boleh membentulc keperi-
badian yang bailc aerta yang aelari dengan budaya dan maayarakat kita. 
Bagi lagu-lagu ointa, penoipta-pencipta aenikata boleh aeaaaulckan 
teaa-tema tentang ointa yang benar, murni dan yang bukan berdua.rkan 
perhubungan yang 'euperfiolal' atau jenie perhubu.ngan lain yang tidak 
dikehendaki. Dengan itu, nila1-n1la1 yang •••uai dan berlandaekan 
un•ur-un1ur budaya dan aaayarakat dapat diaemaikan dalaa diri pendenga.r. 
Juga, dengan aendirinya, uneur-unaur budaya dan 11&ayaralcat kita dapat 
dikekRlkan. 
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Campurtangan dari pihak kerajaan adalah penting dalam mengawal 
eenikata-eenikata lagu yang mempunyai nilai-nilai yang tidak sesuai 
atau melanggar nilai-nilai dan aspirasi negara kita. Tanpa adanya 
campurtangan ini, eegala usaha ke a.rah mengekalkan uneur-unsur budaya 
dan masyarakat dan mengawal penyebaran nilai-nilai yang bertentangan 
dengan nilai-nilai dalam negara kita tidak a.kan berjaya. Jadi, lang-
kah-langkah pengharaman lagu-lagu yang dijalankan oleh pihak kerajaan 
dan garie-garis panduan yang terdapa t memang wajar. 
Walau bagaimana pun, didapati b&hawa langkah-langkah yang di-
ambil tidak ketat dari segi perlakeanaannya. Pertamanya, garia-garia 
panduan yang dibentuk adalah ditujukan kepada lagu-lagu yang hendak 
disiarkan melalui r ad io dan talivieyen eahaja. Dengan yang denaikian, 
walaupun sebuah lagu itu, tidak selari dengan garis-garie panduan, 
ia kedengaran juga oleh orang r amai molalui sumber-sumber lain. 
Jueteru itu, pemasaran dan permintaan untulc seaebuah lagu tetap ada 
eelagi lagu itu diminati ramai, aungguhpun kandungan lagu itu tidak 
aeauai. Jadi, harua diperluaekan lagi pengharama.n dan penpwalan 
untuk meliput.1 lain-lain eebaran. Arahan-arahan bertulia ba.rua di-
hantar kepada pihak-pihak awaata yang menorbit dan merakam laau-lagu. 
Ini adalah kerana kebanyakan dari ayarikat-ayarikat perakama.n lagu 
maeih belum jelaa ten~ang kriteria-kri~eria dalam penuliaan l&&U 
(New Strait• Ti•••• 9 April 198}). 
Kecluanya, dalu •lakeanakan pengharaman dan pengavalan lagu-
lagu itu aendiri dapat dikeaan bahava ad•nya kawalan yang tidak sea-
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puma bila penerbit- penerbit rancangan maeing-maeing membawa masuk 
rekod-rekod mereka eendiri dan memutarkannya tanpa diteliti oleh 
jawatankuaea t erlebib dabulu. Ini dialcui oleh Tuan Haji Mokhtar Daud 
aendiri, yang merupakan Pengarah Penyiaran (NST , 9 April, 1983). Walau 
baga imana pun, ini tidak dapat dielakkan memandangkan bahawa terdapat-
nya banyak bahagian-bahagian dan jabatan-jabatan •erta penguruaan 
bahagian Rad i o dijalankan aelama 24 jam setiap hari. 
Dengan tercapainya objektif-objekti f yang terdapat dala.m kajian 
ini, iaitu dengan diket8.hui mana kategori lagu yang diminati r Amai dan 
juga bahawa aenikata-aenikata 188'1 memang mempertunjulckan unaur-unaur 
budaya dan masyaralcat, maka lagu-lagu haru11 diambil berat lag!. Ini 
adalah untuk mempertahankan lagu eebagai aatu alat komunikaai yang bukan 
aahaja berupa7a menyampaikan aatu imej budaya dan maeyarakat tetapi 
jugs untuk mengekalkan un1ur-unaur ini. 
Malangnya, penulia tidak dapat membuat kajian yang meliputi 
perapektif yang lebih luaa dan aendalam lag! kerana U8& 7ang terhad 
dan kekurangan pengalaman. Walau bagaiaana pun, adalah diharapkan 
bahawa l atihan ilmiah ini telah member! aatu penilaian dan ga.mbaran 
yang lengkap ••n«enai aenikata-aenikata lagu dari aegi pengklaaifikaai-
an jenia-jenia lagu dan unaur-unaur budayn dan aaeyaralcat melalui ••ni-
ka ta-aenik.atanya. Juga , diharapkan be.hawa langkah pertaaa k• arab 
•••bu.at kajian ke atna lagu-lagu akan membol ehkan clan menggalakkan 
lebih banyalc ks jian dijalankan dengan lebih mendalam lagi dolaa bidang 
in!. 
*********************** 
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